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UN DISCURSO D E L A B R A 
p Rafael María de Labra ha pedi-
cl(y en el Sena-do que se aumente la im-
portancia de la representación diplo^ 
niática y consular de España en los 
países hispano-americanos, con obje-
to de hacer más estrechas y cordiales 
las relaciones de todo género con di-
chos países. 
Refiriéndose al proyecto de elevar 
en Cuba una estatua al general Vara 
de Bey, pidió el señor Labra que el 
Estado español facilite el bronce ne-
cesario para erigir el monumento. 
Esta proposición fué acogida con 
mncha complacencia por el Senado y 
la aplauden también los periódicos. 
U N RUEGO 
El diputado don Luis Moróte diri-
gió ayer en el Congreso un ruego al 
Gobierno en favor de las viudas y 
huérfanos de militares residentes en 
Cuba, que se hallan privadas de pen-
sión. 
LOS PRESUPUESTOS 
ED el Congreso ha sido aprobado el 
presupuesto del Ministerio de Fomen-
to, y en el Senado el del Ministerio 
de Estado. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
r»F. 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mural la 37% A , a l tos . 
Teléfono 602. Te légrafo: Teodomiro. 
Apartado OBS. 
A C T U A L I D A D E S 
Los silbidos, los puñetazos j los gri-
tos de muerte con que fué acompaña-
do Nord Alexis desde el palacio don-
de tantos asesinatos y tantas bruje-
r ías .perpetrara, hasta el buque que 
ha de llevarle al destierro para pasar 
quizás los iiltirnos años de su vida ex-
hibiéndose como bicho raro en circos 
y ibarracas de feria, constituyen i m 
espectáculo tan repugnante como 
triste. 
Triste, s í ; porque pensar en que 
trescientos años después de haber 
desembarcado Colón «n la Española 
se encuentra todavía gran parte de 
aquella isla, la primera de América 
por España civilizada, en poder de 
salvajes y brujos, mientras á su al-
rededor llegan los pueblos á un gra-
do de civilización que hace algunos 
años nadie hubiera podido soñar, es 
cosa que ajpena el alma y no habla 
muy alto en favor de la solidaridad 
humiana, invocada injustamente por 
los Estados Unidos contra España . 
IASÍ es qne, hrngo y todo, quizá 
Nord Alexis pueda v iv i r en el destie-
r ro sin tener que bajar la cabera an-
te los que fuenon sus colegas en la go-
bernación y administración do las 
naciones. 
Nuestro colega «1 Avisador Comer-
cial publicó y E l Liberal reproduce 
hoy lo siguiente: 
Fuerte, muy fuerte y muy severo 
necesita ser el nuevo gobierno en ca-
si todos los ramos d nuestra adminis-
tración, ppro en el de Hacienda nece-
sita l impiar easi tota:lmente las ofici-
nas del personal que tiene, si ha de 
responder á las necesidades del tra-
bajo, á lo que la opinión del país de-
manda y á la conveniencia de levan-
tar el prestigio de la administración 
pública, harto decaído en ramo tan 
principa:!. 
Qiíe nosotros opinamos lo mismo 
que el diario comercial, no hay que 
decirlo: desde los tiempos de Estra-
da Palma hasta la fecha, apenas ha 
pasado un día sin que hubiéramos te-
nido que formular alguna queja fun-
dada en nombre del comercio, contra 
el alto personal de :1a Hacienda. 
H a reinado siempre en aquel centro 
burocrát ico un espíri tu hostil contra 
el comercio español, por el mero he-
cho de ser español. Y era que la ma-
yor parte de los que allí ocupaban y 
ocupan todavía altos destinos, como 
habían sido hombres de paz durante 
la guerra, se creían en la necesidad 
de hacer méritos para sostenerse en 
sus puestos, y no se les ocurría nada 
mejor que tratar como enemigos al 
comercio y á la industria, sin tener en 
cuenta que son los mayores y los me-
jores contribuyentes. 
Si á eso oe añade la incapacidad 
manifiesta de la mayor parte del per-
sonal de la Hacienda, á nadie podrA 
ext rañar que el A visador, E l Liberal y 
el DIARIO se hallen de acuerdo en este 
importante asunto. 
Má.s qu* maüos. pudiéramos califi-
carlos <!o pésimos, sin liipérbol<»: por-
que, á. la verdad, si la adolescencia 
ha sido siempre inclinada á las trave-
suras y maldades de cierto género, 
nunca como ahora se la ha visto abu-
sar en términos tan excesivos de los 
fueros que le brinda la edad, fallan-
do descaradamente á todas las convo-
niendas sooiaües y burlándose en pú-
blico con sin igual frescura del respe-
to que se debe á los niayores. 
Hay espectáculos que sonrojan, es-
pectáculos que desdicen de la cultura 
que se supone en una población civi-
lizada y á esta clase pertenecen los 
que á menudo ofrecen por las calles 
dle la Habana, no solo de noche, sino 
hasta en pleno día, una verdadera le-
gión de adolescentes, que convierte 
las principales vías urbanas en teatro 
de sus desvergüenzas y fechorías. 
Ayer mismo, en una reunión de per-
sonas conocidas y respetables, comen-
tábanse algunas de aquellas, y por 
cierto que de los comentarios no sa-
(lían muy bien parados los agentes de 
la autoridad, aunque nosotros, en ob-
sequio á la justicia, nos apresuramos 
á reconocer que no siempre pueden 
esos modestog representantes del po-
der público evitar ó castigar debida-
mente ciertos abusos. Hay casos en 
que la policía se expone, de intervenir 
en ello, á, repulsas de una clase de 
ciudadanos que no está muy al tanto 
de sus deberes sociales, y, lo que es 
bastante peor, á desautorizaciones de 
sus jefes, á la censura más ó menos 
justificada, pero efectiva, de l a Su-
perioridad. 
Nosotros á cada momento presencia-
mos casos de esta especie, en los que 
muchachas de doce y catorce años, 
errantes por las calles á horas que son 
las indicadas para concurrir á las es-
cuelas, insultan con desvergüenzas á 
slos pacíficos t ranseúntes , y si por aca-
so un guardia interviene y castiga á 
lus provocadores, no falta quien le 
afee su conducta, reprobando públi-
camente su intervención por tan fú-
t i l mot ivo." Y cuando no sucede es-
to ; cuando, por ell contrario, el agra-
viado se abalanza sobre el mozalbet; 
y lo castiga (como hemos t?nido oca-
sión de ver hace poco en las calles de 
Zulueta y Teniente Rey), y el agen-
te de la autoridad) conduce á ambos 
á presencia del juez, en la corte co-
rreccional se falla el caso general-
monte á fa.vor del muchacho rag-abun-
do. mu 11 ando á la persona mayor que 
ineurrió en la audacia de repeler la 
agresión ó de castigar con la propio 
mano las desvergüenzas del mucha-
elmrlo. 
De esta manera no se corrige á la 
juventud mal educada; por semejante 
procedimiento lo que se hace es fo-
mentar efl vicio, dar aliento á las in-
clinaciones perversas de los adoles-
centes, que explotan á su sabor lo de 
la inexperiencia, li) de la minoría de 
edad, el argumento aquiles de los po-
cos años. Siguiendo las cosas por ta l 
camino ¡Megaría un momento en que 
se har ía imposible circular por las ca-
lles con sosiego, en que las familias 
no pudiesen concurrir á los paseos sin 
escuchar en cada esquina los inde-
centes equívocos de la impudicia y de 
la audacia. 
Hay que atajar este mal que pade-
cemos, combatiéndolo en sus r a í ces ; 
hay que impedir que se propague, que 
se desarrolle más de lo que ya está ese 
descaro insufrible, verdadleramente 
afrentoso, de nuestros niños y de 
nuestros jóvenes, para los cuales el 
respeto á los mayores, la considera-
ción que se debe á los pequeños in-
dustriales y á cuantos ejercen su ofi-
cio á t ravés de la vía pública, es algo 
abstracto, sin finalidad n i consisten-
cia: un verdadero mito. Y acerca de 
esto no se conseguirá nada práctico, 
nada positivo y eficaz mientras no se 
inculque en la conciencia de los ciu-
dadanos que es un deber primordial 
apoyar á los representantes del poder 
público cuando éstos no se extrali-
mitan en el ejercicio de sus funciones, 
y mientras en los Juzgados Correccio-
nales no se haga responsables á loá 
padres ó tutores de los menores dic 
edlad, de las fechonas que éstos vie-
nen realizando ahora impunemente, 
no solo en los barrios más apartados, 
sino en las principales vías de la po-
blación. 
Gaceta Internacional 
E l epílogo presidencial de Xord 
Alexis ha sido el natural y «lógico 
cuando se gobierna con la suprema 
razón del palo, con grave perjuicio 
del pueblo que en algo estima su có-
digo. 
Hasta el último momento estuvo en 
Palacio el anciano Prcsidi'titf. afe-
rrado á esa idea que suele obsesionar 
á la generalidad de los tiranos, por la 
que consideran imposible su caída. 
Pero tarde ó temprano la realidad 
destruye, las quameras que alimenta-
ron media docena de serviles, y el que 
se consideró fuerte y amado de su 
pueblo viene á caer en el más horri-
ble aislamiento y sólo el Cuerpo D i -
plomático extranjero es capaz de l i -
brarlo de las iras populares, que no 
quiere perder la ocasión de cumplida 
y satisfactoria revancha. 
A enemigo que huye, puente de pla-
ta, dice el refrán. A Xord Alexis, que 
fusilaba en racimos, por simples sos-
pechas, y que ametrallaba poblacio-
nes por no haber perecido haciendo 
frente á los que colectivamente pro-
testaban de su gobierno, el adiós ru i -
doso y airado de las multitudes y el 
olvido de antiguos agravios. 
Otra cosa sería manchar la entrada 
de una nueva era con la sangre de un 
bilioso octogenario, á nuestro juicio 
irrespousable de sus actos por razóu 
de su edad. 
A salvo el presidente Alexis y su, 
familia y bajo la custodia y amparo de 
las fuerzas extranjeras que en la ca-
pital haitiana presencian el duelo de 
los dos partidos, queda una secunda 
parte, si cabe, más peligrosa que la 
primera. 
Triunfante la revolución y dueños 
los rebeldes del país ¿qué objeto les 
guía al saqueo? ¿Qué ventajas pue-
de proporcionar á nadie, salvo á los 
a vi'iitureros que en toda revolución 
existen, la ruina del comercio, baso 
principal de la riqueza y del crédito 
de la nación? 
Cierto es que no siempre resulta 
eficaz la acción inmediata de los jefog 
y que son muchas las ocasiones en 
que, la natural indisciplina en ejérci-
tos de abigarrados componentes, 
aquéllos se ven arrollados ante la sol-
dadesca que busca en el botín la úni-
ca remuneración á sus servicios. Pero 
nunca faltan soldados leales que pe» 
loaron por ansias de recobrar la liber-
tad perdida, y éste deb% ser el el(v 
mentó que ha de oponerse á las rapt^ 
ñas de aquéllos, masa corrompida que 
siempre está dispuesta á servir á 
cuantos se pongan, con razón ó sin 
ella, fuera de la legalidad. 
Si los jefes I n n l i i i n o s no cm.¡ionÍ'O 
á los suyos y con el saqueo viene la 
ruina del comercio y la intervención 
oficial de las fuerzas armadas extran-
jeras, la república de Hait í puede dê  
cir que entra en ol más peligroso de 
los caminos y que el fin de, sus liberta-
das quedará, decretado desde ese mis. 
mo momento. i 
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G L O F I Í E T A c y e A N A 
D E H E R O S Y H E R M A N O 
@ £ & n . £ l . e t f £ t e l 3 1 . T e l é f . I V O S 
Abríáos para Señoras, Caballé-
ros niño© y niñas; y también ex-
tenso y variado surtido de telas 
de lana, seda, etaminas bordadas 
y lisas, satenes franceses, dibu-
jos de alta novedad y otra infini-
dad de telas propias para la es-
tación. 
I M P O R T A N T E 
Apresúrense las mamás, porque 
ya nos quedan pocos abrigos ne-
gros de reglamento, de los que de 
ben usar las niñas en el "Colegio 





Trajes de media estación, marinera, de 2 á 12 años, 
á íjn.50, $1.75 y $2.00. 
Trajes de lana, marinera y roso, de 2 á 12 años, $3, 
$3.25, $3.50, $4, $5 y $6. 
Trajea de lana, saqoito cruzado, de 7 á 15 años, á $4, 
$4.50, $5, $6 y $8. 
Abrigos macferlanda, para niños de 7 á 16 años, á 3, 
4, 5, 6 y 8 pesos. 
Abrigos para niñas, últimos modelos, á 2, 3, 4, 5, 6 
y 8 pesos. 
Camisas vista de hilo, para niños, á 1 peso; cuellos á 
20 cts. y puños á 30 centavos. 
Abrigos para caballeros, forma sobretodo, y maefer-
lands con forros de seda, baratísimos. 
E n artículos de sedería y perfumería tenemos lo más 
nuevo, encajes, cintas, galoues, ruch y delicados 
perfumes. 
Guantes imitación á piel de Sueeia, con 70 cent ímts . 
de largo, á 60 cts. par, en todos colores. 
Velo de lana, doble ancho, á 35 centavos. 
Guantes de cabritilla negro y blanco, eu los diferen-
tes tamaños. 
Bengalina de seda d{ ancho en todos colores á 80 cts. 
Burato de seda, colores á 20 centa.vos. 
G R A N S A L D O de abrigos de lana, bordados para s e ñ o r a 
á 1 -50, á 2-50 , 3 , 4 y 5 pesos. 
Si necesita abrigo venga ó mande á buscarlo pronto. Se están terminando. Además de 2, 3, I y 5 cen-
tenes en adelante, los hay preciosos, no dejen de venirlos á ver aunque no los compran, 
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REVISTA DE AGRICULTURA 
Ha L'OutiDiiatio reinando el tiempo 
de seca en easi todo el territorio de la 
República, siendo de muy escasa im-
portancia, por consiguiente', las poca,s 
lluvias que tuvieron lugar en sus dis-
lintas provincias, excepto en la de San-
tiago de Cuba, donde las aguas caídas, 
si bien no tanto como en la semana pa-
sada, fueron abundantes, ocurriendo 
las más copiosas en los términos de Sa-
gua de Táñame y Gibara. 
Como ya dijimos en la "Revista" 
anterior, resultan luuy beneficiosas pa-
ra los campos dé cañas las condiciones 
climatológicas rpie vienen predorninan-
díT; pues consienten efectuar la limpie-
za de las siembras viejas, lo que ya se 
viene realizando, y son favorables al 
cultivo de las de frío, proporcionándo-
lés buen desarrollo y sazón suficiente 
para su próximo corte. 
Se continúan preparando terrenos 
para verificar nuevas siembras en Ca-
banas y ÍTuanajay. donde, como ya he-
mos dioho, se vienen efectuando con 
satisfactorio resultado, así como en Ma-
tanzas, en cuya provincia, al igual que 
en la de Santiago de Cuba, se activan 
los preparativos en los ingenios para 
dar comienzo á la zafra, la cual se es-
pera que sea abundante y de buen ren-
dimiento, á juzgar por la perspectiva 
que presentan los campos de cañas, 
que se hallan en inmejorable estado, y 
asimismo en Placetas, en que hay, tam-
bién, esperanzas de obtener una gran 
producción, si se consiguen braceros 
para realizar el corte de toda la caña 
que con magnífico aspecto, como ha-
ce tiempo que no se veía, existe en la 
colonia de dicho término. 
Según nuestras noticias, muy en 
breve dará comienzo á su molienda el 
Central "Francisco Sugar Co.," de la 
costa S. de Camagüey, sin que nos sea 
posible, hasta ahora, f i jar la fecha en 
que la comenzará, y, como ya había-
mos anunciado, ^ " T u i n i c ú , " del tér-
mino de Sancti-Spíritus, se alista pa-
ra empezarla en la primera quincena 
del presente mes; viéndose obligado á 
demorarla algo, el "Boston," de la 
costa Norte de Oriente, á consecuencia 
de las abundantes lluvias. 
Existen traoajando algunas escogi-
das de tabaco en la provincia de Pinar 
del Río, habiendo rendido una*labor 
de 900, 100 y 83.tercios, las que se en-
cuentran establecidas en C4uanajay, 
Consolación del Norte y Mántua, res-
pectivamente, y ya han terminado sus 
operaciones las que se hallaban abier-
tas en el de Artemisa, sin que tenga-
mos noticias de que se lleven á cabo 
nuevas verbas. 
Se siguen preparando terrenos para 
iv;!]!/;-!!' siembras de esta hoja en toda 
la región tabacalera de Vuelta Abajo, 
habiéndose realizado en grande escala, 
como .se venían verificando, y conti-
núa la abundancia de posturas, las cua-
les se venden á .1í0.40 el millar en el 
término de Pinar del Río ; y asimismo 
se efectúan en gran extensión de te-
rrenos dichas plantaciones en Manica-
nigua, donde reina bastante entusias-
mo para las mismas, siendo por el con-
trario poco el que hay en Placetas pa-
ra llevarlas á cabo, á pesar de la abun-
dancia de posturas que existe, la cual 
es tan grande, que muchas se regalan, 
debido á las faltas de recursos de los 
vegueros; y han comenzado á prepa-
rarse los semilleros en el extremo orien-
ta l de la Isla. 
Se verifica la recolección de frutos 
menores en Pinar del Río y Matanzas, 
con regular rendimiento, como en días 
anteriores; hay existencia de los mis-
mos en Camagüey y Santa Cara, pro-
metiendo ser muy abundante la cosecha 
de maiz y otros en Santiago de Cuba ; 
y se han exportado 100,000 plátanos 
de Morón, para Cienfuegos y esta ca-
pital. 
A consecuencia de la' gran mortan-
dad de abejas que ha ocurrido en al-
gunos apiarios de Camagüey, se teme 
que no sea buena la zafra de miel y 
eera que se obienga, siendo bastante 
menor la desaparición de las mismas 
en los que se encuentran establecidos 
en las proximidades de las costas, en 
los cuales es indudable que será algo 
más satisfactorio el resultado que se 
alcance. 
E l estado sanitario del ganado es 
bueno en general, exceptuando el tér-
mino de Pinar del Río. donde se re-
gistran varios casos de carbunclo sinio-
mático en el vacuno, y el de Colón, 
en el que han ocurrido algunos casos 
aislados de hacera, combatiéndose en 
el primero dicha enfermedad con la 
vacuna preventiva, que se le aplica á 
IHS reses de las fincas en que han te-
nido lugar, y en las colindantes, con 
objeto de evitar que se propague el 
mal: y no tenemos noticias de que ha-
ya continuado la epidemia que existía 
en algunos animales en Sierra Morena. 
Don Joaquín Castañar 
¡ P o r nuestro amigo don .Celestino 
\ líudríguez. acreditado comerciante-
| banquero de Matanzas, que tuvo la 
atención de visitarnos anteayer, he-
mos saBido con singular complacen-
cia que el también excelente amigo 
nuestro, don Joaquín Castañer, dig-
nísimo Cónsul de España eu aquella 
ciudad, ha entrado ya en franca con-
valecencia de la grave enfermedad 
que le aquejaba y que llegó á inspirar 
serios temores á su distinguida fami-
lia y á los numerosos amigos con que 
cuenta en Matanzas el popular y bien 
querido señor Castañer. 
Con tal motivo, nos complace so-
bremanera enviarle un afectuoso sa-
ludo y nuestra felicitación más since-
ra. 
LO QUE IMPORTA A CUBA 
Los dos triunfos obtenidos por el 
pueblo cubano en Agosto y Noviem-
bre, han de ser el más sólido cimiento 
de nuestra futura prosperidad nacio-
nal. 
Hamla. ahora el pueblo cubano ha 
resultado mejor que sus leyes y go-
bernantes; porque se ha visto de ma-
nera- palpable que cuando unas son 
justas y claras y los que gobiernan no 
entorpecen su cumplimiento, el pue-
blo cubano es dócil, generoso, noble y 
se pone á la altura que los deberes pa-
trióticos exigen. 
Aun puede decirse más : que el pue-
blo cubano es mejor que sus directo-
res políticos, ó por lo menos mejor 
que la gran mayoría de los malos con-
sejei-os que en la tribuna y en la pren-
sa le marcan un rumbo que. para bien 
de todos, el pueblo cubano supo de-
sechar. 
Y puede irse más lejos, diciendo 
que los políticos, que han pecado de 
ambioiosos y vanos, han filtrado en 
una gran parte del pueblo ambiciones 
y vanidades, que á no ser por el mal 
ejemplo de arriba no existiría en las 
capas de abajo. 
Las elecciones pasadas y las prue-
bas de cordialidad y sensatez de las 
d a s e s populares, después de ellas, de-
ben servir de continuo tema de estu-
dio á nuestros pensadores y estadis-
tas. 
K! Gobierno ejecutivo y los legisla-
dores tienen una grave responsabili-
dad para con la historia. Antes de ha-
ber dado Cuba sus pruebas como pue-
blo capaz de ejercitar la libertad en 
una de sus más difíeiies aplk-aciones. 
como es el sufragio, podrían los fra-
casos achacarse á falta de prepara-
ción en las clases populares; de hoy 
en adelante cualquier desastre que 
pudiera ocurrir, será á las altas cla-
ses sociales, particularmente á los 
que tienen funciones políticas, á quie-
nes debemos hacer responsables. 
Ha bastado la imparcialidad del 
Gobierno en los aetos electorales pa-
ra que el pueblo haya manifestado su 
natural pacífico, respetuoso, y noble 
como pocas colectividades humanas, 
aun en naciones maestras en el fun-
^onamiento de las instituciones de-
mocráticas. 
Y Agosto y Noviembre nos han he-
cho ganar con justicia e! t í tulo de 
pueblo fác'lns.nlc eobernable. 
L A V I Ñ A 
R E I N A 2 1 T E L E F O N O 1 3 0 0 
S U C U R S A L E S 
AGOSTA 47 AL 53. MONTE 394, 
TELEFONO 880. TELEFONO 6060 
Acabamos de recibir una gran partida de P E R A S D E C A L I -
F O R N I A E N ALMIBAR, en latas muy grandes que decallamos 
al ínfimo precio de 15 centavos plata lata. 
RIQUISIMAS UVAS D E A L M E R I A á 15 centavos plata ia 
libra z $2.75 plata barriles de 22 libras netas. 
Recomendamos á las familias pidan nuestra lista general de 
precios, en la que podrán ver infinidad de artículos que hemos 
recibido ya para las próximas fiestas y se convencerán de la con-
veniencia que les reporta el proveer sus despensas en nuestros es-
tablecimientos, por la economía en los precios, exactitud en 
peso, y superior calidad de todos los artículos. 
ei 
R E I N A 21 . Te lé fono 1 3 0 0 
A G O S T A 47 al 53. M O N T E 394. 
T e l é f o n o 8 8 0 . T e l é f o n o 6 0 6 0 
Y es que. en realidad, los únicos 
que han sido revoluciónnrios y con-
vulsivos en nuestro país, han sido sus 
gobiernos. 
¡V qué Iremeuda responsabilidad 
para José Miguel Gróme/ y pará los 
hombres que le secunden en las esfe-
ras oficiales! 
Todo el mundo se siente en Cuba 
dispuesto á brindarle apoyo desinte-
resado, y cada uno en la medida de 
sus fuerzas ha de ser un sincero coo-
perador; pero es necesario que bajo 
ningún pretexto sean ios gobernan-
tes cubanos los que entorpezcan el 
cumplimiento de las leyes, y mucho 
menos de aquellas que aseguran el 
cjercioio de la libertad. 
Que el pueblo se sienta más libre 
con un Presidente cubano que con un 
G-obernador interventor, es el deside-
rá tum de la empresa de mantener en 
Cuba un gobierno propio, á la vez que 
fuerte y estable. 
Sólo tiene José Miguel algunos ene-
migos: los que á fuerza de adularle 
quieran hacerle un Dios; los que apa-
sionadamente se eonstituyan en jue-
ces supremos de las cualidades y mé-
ritos de otros conciudadanos; y aque-
llos que no dejen llegar directamente 
á sus oídos las quejas justas, ó que se-
paren de su visia los espectáculos que 
dan á diario las torpes miserias de 
unos iriuniando de la verdad y la jus-
ticia que inspira á otros. 
Que oiga á las multitudes, que oi-
ga á las corporaciones, que oiga siem-
pre claramente la voz del pueblo y 
que con él y para él proceda siempre 
en sus actos. 
Y que no olvide nunca (pie el p r i -
mer Presidentede la Hepúblh-a cuba-
na, un patriota inmaculado, un hom-
bre de costumbres austeras, al redu-
cirse en prisionero de una ^camari-
l l a " y de un partido, perdió el apoyo 
de su pueblo, única fuerza positiva 
del gobernante en las modernas de-
mocracias. 
' JJS GUA.TIRO. 
Santa Isabef de las Lajas, 30 de No-
viembre de 1908. 
¿ S I M Ó N a ' d A S ? 
dr. Director del DIARIO DI LA MARINA. 
Ciudad. 
En La Disensión, fecha 2 del mee 
actual, aparece un suelto de fondo t i -
tulado Sinwnadas, en cuyo suelto se 
ridiculiza la actual revolución de la 
vecina república de Haití , y se llama 
MOHO Simón al valiente general hai-
tiano nombrado Simón que ha librado 
á las haitianos de la ÚvmU <le Nord-
Alexis. 
¿No e« una falta de consideración y 
aprecio á una república amiga, mofar-
se así del jefe de un ejéreito que tr iun-
.fa y llegará á ser poder? ¿Xo podía 
el periódico -cubano para el pueblo 
conservador, llamar cariñosamente ge-
neral Simón a] jefe de los justMinente 
rebeldes de Hai t í sin tomar á chacota 
su nombre? 
Xo soy haitiano; soy cubano y por 
lo miímo que soy cubano deseo que mis 
roinpalriofas sean más respelnasos con 
nuestros hermanos de América. 
i, Qué necesidad tiene Gnba de que 
mañana el general Simón ó el general 
Firmín. presiderate de Hailí libre y 
eonstitucional. le guar 1en rencor por 
haberse mofado de su ilustre jefe im 
periódico que se abroga la representa-
ción del pueblo cubano, aunque con-
servador ? 
¿No podrá esa mofa acarrearnos un 
principio tirantez do relaciones con 
la república vecina, que pueda culmi-
nar, andando el tiempo, por ese y otros 
motivos, en una guerra entre las dos 
diminuta^ naciones: Hait í y Cuba? 
/.O es que quiere La Discusión dal-
la razón á los que opinamos que debe 
crearse la Secretaría de Ouerra y Ma-
rina ? 
Aunque así fuese, lo cortés no quita 
á lo valiente, y debe tratarse más res-
petuosamente á los generales de los 
ejércitos <:le las naciones amigas llá-
mense Simón ó llámese Barry. 
Ni siquiera cabe la disculpa por ha-
cerse un parangón entre lo que en Hai-
tí sucede y lo que en Cuba aucedió: 
porque lo práctko e&, que allí como 
aquí, el despotismo cayó para dar pa-
so al imperio del derecho y la justicia: 
la revoluvión ha triunfado. 
Leopoldo Vaidis. 
Leopoldo Romañacti a) 
Expone Romañaoh algunas de sus 
obras, ( asi todas ellas, impresiones 
dp arte trazadas durante su úl t ima 
pxmrs ión por Europa. Y sin excep-
ción toda,s expouentes de un t-mpe-
ramento art íst ico que se rebina. 
Kste notable artista ¿qué impresión 
causará en nuestro público? Augura-
ríamos que inmensa, si no conociéra-
mos su indiferencia por las manifes-
taciones del arte pk-tórico. X I al pú-
blico ni á su educación ar t í s t ica cul-
pamos de este su abandono en fomen-
tar y apoyar las •bella.s iartes, ni tam-
poco á los pintores cubanos por su po-
co afán en sacar de sn indiferencia 
á su p ú b l i c o . . . N i hemos tampoco 
d«e buscar estas causas cuando tene-
mos tan «erca un grupo de cuadros 
que han de demostrarnos con su be-
llezía que en todas partes se reúnen 
entusiastas en torno de las grandes 
obras y qu" cuando la belleza de estas 
es induscutible, sabe arrancar de 
aquellos las alabanzas á que son raere-
cedoms. 
A Kómañach no se le define en unas 
líneas casi para la información traza-
das. Hemos buscado la comparación 
con algún gran artista antecesor, pa-
ra que dentro de lia concisión de este 
I escrito pueda el que lo desconozca 
j haJlar la categoría á que pertenece es-
j te genial pintor, pero no la encontra-
mos. A Romañach se le estudia. Y , 
contraste raro, á este artista nervio-
so, se le ha de estudiar con calma. 
Quizás á alguno de los que por prime-
ra vez vean sus obras, le ex t r añe que 
llamemos nerviosa la técnica de 
Romañach. y es porque se quedará 
extático ante el alma de cualquiera 
de sus cuadros, y no concebirá más 
que reposo y calma en un observador 
tan profundo. Sin embargo. Roma-
ñach es nervioso, hasta el punto de 
inquietarnos á nosotros también te-
miendo no ver terminada la obra 
suprema a que efite excelente pintor 
está obligado. Basta contemplar en 
conjunto sus cuadros para convueer-
se de la verdad que encierra esta 
nuestra aseveración. Coloca en la 
menor cantidad posible de lienzo las 
potentes creaciones de su inspiración 
y aun en estas "estrecheces" busca el 
lugar donde su pincel ha de condensar 
la idea que se propone reproducir é 
imprime el triunfo de una comisura 
que habla del vicio ó la iluminación 
de una mirada que irradia misticis-
mo; lo demás son trazos de un pincel 
nervioso que corre seguro é í&difeíénr 
te. diejando en boceto lo que virilmen-
te empezó á crear para que fu^sc cua-
dro. 
Y es particularmonte por los ojos 
por donde las figuras de Romañach 
asoman el alma. En unas impresio-
nes tan á vuela pluma trazadas como 
estas, permitido es expresar en cual-
quier forma el pensamiento, y como 
nosotros quisiéramos ver la obra de 
conjunto y de composición que en re-
tazos elabora este artista, le damos 
este consejo: idee la obra, dé forma á 
sus figuras, componga, deje libre-
mente correr su pincel maestro, y 
pinte luego los ojos, l a boca; las ma-
nos. La paradoja es grosera; quería-
mos decir que no imprimera el soplo 
dlivino á su creación hasta que ésta 
pidiera lux y movimiento. 
De esta nmuera nos impresionaron 
las obras que en el salón de sesiones 
del D I A R I O expone Romañach ; las 
distintas manifestaciones de su origi-
nal y definido arte merecen un estu-
dio m'ás detenido, que prometemos 
hacer. 
(1) Por haber ocurrido, al ponerlo en pla-
na, varios Mitos que quitan completamente 
el senthlo S algunos párrafog. reproduci-
mos p?te art ículo, publicado ayer cu la edi-
ción de la tarde; teniendo ademé* en cuen-
ta que el asunto en que esta, inspirado dis-
fruta y s egu irá disfrutando por a l g ú n tiem-
po de una s impát ica y art í s t ica actualidad. 
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DEBERES DE LOS RICOS 
EN LA ACTUALIDAD 
C O N F E B G I A F A M I L I A . K 
por el I». V. Van Xmcüt B. a. 
<Oratt»aa) 
J a m á s pude .convenientemente ha-
blar de trabajo á CÑ-IC feliz joven, tan 
bien y tan preiruaturamente adiestrado 
en conducir sus earruajes. 
Y después de la juventud ha llega-
do vu&stra entrada, en el gran mundo. 
Todas las puertas se han abierto ante 
vosotro«. ¡Siempre se abren ante la 
riqueza! 
Y tal vez Dios no os ha dado más 
•que erio. quizá os ha dado solamente 
la aureola de un gran nombre y la 
sangre de las antiguas razas. Sé per-
fectamente que vivimos en un siglo 
muy democrát ico, en que nos compla-
cemos en decir muy alto que la noble-
za no es nada. Sé muy bien que des-
de hace unos cien años se ha hecho 
rabia rasa de los privilegios y que ni 
uno solo ha quedado en pie ante la 
ley; bien sé que toda pretensión con-
traria es silbada por todo lo alto, y 
que cualquier burgués de Landernau 
se cree con el valor de un Roban ó 
de un Morjtmorency. Pero las cos-
tumbres no van tan de prisa como las 
leyes, y por despojados que estéis, 
vuestro nombre y vuestra sangre ha-
llan en las profundidades del alma po-
pular respectos inolvidfflblees. 
E l más convencido propagandista 
de la igualdad humana tiene una ma-
nera de .saludar al señor Conde ó al 
señor .Marqués muy diferente de la 
manera con que saluda al ciudadano 
tal ó cual, aunque éste sea Alcalde ó 
Gobernador. 
!$e cita un grito lanzado un día al 
rostro del Emperador de Rusia: " ¡ V i -
va la Polonia, ciudadano!" No care-
ce tal acto de valor ni de carácter . 
Pero yo creo que si el Emperador y 
ese ardiente amigo de Polonia se hu-
biesen encontrado, no ante la muelie-
dumbre. reunida, sino en algún salón 
retirado, creo, repito, que el ' 'ciuda-
dano" se hubiera transformado muy 
suavemente en ¡Señor! ó en ¡Majes-
tad! 
Ciego prejuicio, se dirá, atavismo 
intelectual, viejos residuos mal apa-
gados de tradiciones muertas. . . Sea 
todo como os plazca, pero al f in es un 
hecho innegable. 
¡ Ah ! Señores, si quisierais—pues 
en realidad os bastar ía querer—si 
quisierais, en todas partes, sí, en todas 
partes estaríais laún á la cabeza. Xo 
se l levarían ya vuestras libreas, no, 
pero se marchar ía á vuestras órde-
nes. 
Y si á Ja riqueza y á la sangre Dios 
os añade todavía ese don superior y 
fino, esa aristocracia del alma, una 
inteligencia privilegiada y un gran co-
razón, ¿no podríamos entonces decir 
con verdad que os ha colmado de sus 
dones ?. . . 
Mas ¿para qué todo eso? ¿á qué fin? 
¿con qué objeto?. . . 
Dejadme que os repita una vez más 
mi pregunta. . . es grave y solemne.. . 
¿Con qué objeto? Tantos bienes, ¿pa-
ra qué?. . . 
¿Pensáis que Dios os los haya arro-
jado al azar, como arrojan los árbo-
les sus hojaü. cuando en otoño sacu-
de el viento sus grandes raraaat 
¿Creéis que- os ha hecho ricos sin 
designio alguno, y que sin designio os 
ha dado la noblezia de la sangre, del 
corazón y de la inteligencia?.. . No, 
¿no es verdad? 
Entonces, ¿pa ra q u é ? . . . ¡Ah! Se-
ñores, ¡este ' "¿para q u é ? " es terr i-
ble! 
¿Creéis que ha sido para vuestro en-
graudeciimento. para enaltecer vues-
tro insignificante destino perso-
nal?. . . ¡Ah! Señores. Dios no se de-
tiene en miras tan mezquinas... por 
grandes que seáis, no sois nada delan-
te de E l ; sois nn grano de arena ante 
el lecho de los mares; cada uno de vo-
sotros es un hombre, un pobre hom-
bre ante todo el inmenso género hu-
mano; un hombre nv* ~ 
ante todo el género h u r n ! ^ P** 
brevive y permanece ^ 
Pero si Dios uo os ha f 
«sos grandes dones para v e(>nc*H» 
go es para la. g r a „ P ^ d 0 « 
para qmen os 1 ^ k* onnl ^ a n a 
qne le ayudéis en su . ^ Para 
< m hi dirijáis en su m a ^ 3 0 ' l^a 
que no teniendo r|Ue ^ >" pa^ 
las cosas materiales viorH P r08 <fc 
J-os hijos bien acomodados v * 
tras hijas bien dotadas y ̂  + ^ 
que pedir nada al pres^nt"0 
nada del porvenir, pudiera* 
.Mros enteramente. en c u ^ J ^ 
sernr a vuestros hermanL 3 aK 
Ved ahí para qué. Ved a M i . 
^ v u e s t r a vida : ved ahí ^ 
uo y la medida según la e f e * * 
juzgar Dios. 08 ̂  (ie 
Eso es lo que tenéis que hae^ 
tene.s (pie hacer más que es^ 00 
Mi segunda razón, oue Pn 
a -bo de tocar, es que v U r ^ 
admirablemente provistos p a l ^ 
obra. Penéis las tres e . o . ^ ^ * * 
sables: Lempo, dinero é i n f l u S t 
las tenes sm esfuerzo. sin h * ¿ * Y 
mdo que molestaros para conseguí 
La mayor parte de los hombres tes de ocuparse en atender á otr 
se ven por la necesidad de 1* 
obligados a atender á sí mismos T ' 
ben seguir .trabajosamente una'eam. 
ra crearse una fortuna, obtener mJ 
colocación, pensar en el porven,irT 
sus hijos, y ¡cuántos hay que no p J 
den mirar tan adelante. qUe t j ¿ ; 
que vivi r al día. encorvados baio 
trabajo, y s in pensar en el día de ma 
nana, ganar con que vivir al PH¡¡¡¡¿ 
Pues bien, ¡cosa singular! entre és 
tos es entre quienes se encuentran ^ 
mas generosos y los más flecididas 
para tochu las grandes obras... 
se arreglan para encontrar la hora 
mas á propósito para i r á casa dpi 
obrero y del pobre; y si es preci„o 
se lo qui tarán del sueño y del honesto 
recreo. Ellos saben hallar el dinero 
necesario para aliviar su miseria... 
se pr ivarán de diversiones, y ¿quifa 
s¡abe? ta l vez acortarán su propia ra-
ción; pero darán. Las grandes crea-
clones de la caridad en los último si-
glos son obra de un hombre que no te-
nía un céntimo, de un hijo de un po-
bre aldeano y porquero en su joven-' 
tud. son obra do San Vicente de Paul. 
Y en nuestros días, la admiraba, 
la incomparable institución de m 
Hermanitas de los Pobres, que reeogre 
y abriga, mantiene y consuela actual-
mente á más de 50,000 ancianos aban-
donados, ha salido del corazón de una 
criada de un pueblo, que no tenía pnr 
toda fortuna más que su rosario y vi 
devocionario. 
¡Qué ejemplos!... ¡Oh ricos! ¡oí 
ricos! si guisierais, ¿qué cosas no ha-
ríais? 
(Continuará). 
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desde 2 hasta 25 caballos de fuerza. 
Véase una demostración práctica en nuestros almacenes. — Mis e':on¿l^a%. 
carbón, madera, gas 6 electricidad. — Existencia completa en u. 
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Vea entre los tickets de compras 
qne usted ha hecho en el bazar E L 
L O T V R E , durante el mes pasado, 
cual lleva el once, porque todos los 
de ese día están premiados, ó lo que 
ps lo mismo, puede volver á gastar el 
mismo importe sin que le cueste nada 
la mercancía. 
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O'Reilly 29, esquina á Habana 
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aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecatálogro en Español, de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Cousnltor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
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19, 
PREGUNTASYRESPUESTAS 
j^iss Violet.—San Rsul es el 21 de 
leJoU*é%ae opinar de un joven que 
¡- pstar enamorado de una señorita 
h.efro poco á poco se va alejando y 
>' retiene eon otra novia, ksto pa-
se ^ n di car de un modo bastante cla-
^ n i i P va no le gusta la primera y 
T0 X núe no ame tampoeo á la otra, 
fjf mejor qn^ l ^^dr usted hacer es 
escucharle más una palabra. 
DP lo demás que pregunta: na-
1 
"jáoues.—¿Puede creerse lo que dice 
' l i b r o que se ve en las l ibrerías t i -
ado ''Filtros de amor, en el cual 
t! ven recetas y procedimientos ex-
traños, para conseguir el ser amado 
H« una mujer? 
En materia de filtros, amuletos, ta-
lismanes para inspirar el amor, no se 
Ue rficaeia podrán tener las instruc-
Lnes extravagantes y macabras de 
dicho libro. La experiencia del mun-
do'enseña que el mejor filtro de esta 
jase es el que discurrió Mefistofeles 
CT1 ei poema de Goethe. 
Fausto enamorado locamente le di-
ce á Mefistófeles: 
—Tú que eres diablo y tienes po-
der para todo, procúrame un talis-
jnán 6 una bebida de estas que ha-
cen enloquecer de pasión á una jo-
ren. Quiero que Margarita me en-
tregue su corazón hoy mismo. 
—Nada más fácil; dijo Mefistófe-
les y no se necesita ser diablo ni 
brujo para confeccionar un filtro de 
fetos. Ahora mismo voy á una tienda 
| comprar una joya, y veréis el efecto 
págico de ese talismán. 
Después, ya sabe usted ejrao se pu-
so contenta Margarita, cantando el 
aria de las joyas. 
y.i crea usted pues en la eficacia 
de los filtros compuestos de una mue-
la de ehivo. machacada con sesos de 
rana y un gajo de peregil arrancado 
á inedia noche el día de San Blás. etc. 
Todo esto son boberías. Regálele una 
pulsera 6 una sortija, y luego otra, con 
la seguririad de que si esto no da re-
sultado es porque la niña no tiene co-
razón, ó lo tiene de bronce ó peña. 
ÜN CUENTO DIARIO 
S I R E O L A F 
Cubiertos ambos eon mantos rojos, 
dos hombres aguardan al pje de la ca-
tedral: el uno es el rey, y el otro es el 
verdugo. 
Y el rey le dice al verdugo: —"Por 
el canto de los clérigos conozco que la 
ceremonia acaba: apresta tu tajante 
hacha". 
Suenan las campanas, ronca e¡ órga-
no y el pueblo sale en tropel del tem-
plo. Entre el abigarra<do cortejo van 
los recién casados en brillante traje de 
boda. 
Ella es la hija del rey; está triste, in-
quieta, pálida cual una muerta; el es 
píe Olaf; anda eon pie firme y conti-
nente sereno: sus labios rojos sonríen. 
Con la sonrisa en sus labios rojos dí-
cele al sombrío y cuitado rey; "Salve, 
pwgro mío; hoy es día en que he de en-
trojarte mi cabeza. 
'Hoy he de morir. —Oh, déjame vi-
vir tan sólo hasta la media noche, para 
que pueda celebrar mi boda con dan-
zas y con festines. » 
Déjame vivir, déjame vivir hasta 
apurada 1a postrera copa, haski danza-
da la postrera danza. —Déjame vivir 
hasta, la media noche". 
Y el rey le dice al verdugo: "Otor-
]* v'da á nuestro yerno basta la 
raedia noche.— Apresta tu tajante ha-
&ire Olaf está sentado en el banque-
g ' v ! da y apura su último vaso: 
P ' P 'a reclina en su hombro la 
'? ' • ir une. De pie en la puerta es-
;' Vf;rdugo. 
«Uienza el baile, y Sire Olaf abra-
jn .joven esposa y á la luz de las 
""lurchas danzan rápido wals la 
PO rpra danza. —De pie en la puerta 
^ el verdugo. 
fh» + VÍolines la,1zan festivos sones, las 
™ ^ suspiran inquietas y tristes: los 
¿fPeetadores opreso el corazón 
earao danzan los jóvenes esposos. 
P'e en la puerta está el verdugo. 
¡Uto1*?!*88 ^nzau en el resplande-
J^nw salón. Sire Olaf murmura al oí-
..~.sa ^uijer: 
Tú no sabes cuanto te amo! —Pe-
á 
ro ha de ser un frío terrible el frió del 
sepulcro I"—De pie en la puerta está 
el verdugo. 
Sire Olaf, Segó la media noche, f i -
nio t u vida ! Espia con ta n-i^Tte el Lv 
ber enamorado á una hija del rey. 
Los frailes murmuran el rezo de la 
agonía; el hombre de la capa roja 
aguarda, armado de su centellante ha-
cha, junto al negro tajo. 
Sire Olaf baja la escalera de honor 
del palacio donde brillan antorchas y 
espadas. Asoma una sonrisa eu las la-
bios rojos del caballero, y su boca en-
carnada y sonriente dice así : 
"Bendigo al sol. bendigo á la luna 
y á los astros que constelan el cielo: 
bendigo también á los pajarillos que 
gorgean en al aire. 
"Bendigo al mar. bendigo á la tie-
rra y á las flores que esmaltan el pra-
do; bendigo á las violetas, dulces cual 
los ojos do mi despasada. 
"Oh . dulces ojos de mi despasada, 
ojos color violeta, es por ellos por lo 
que muero! Bendigo también al perfu-
mado follaje del saúco c&be el cual me 




E s el amor el himno nvlodioso 
que todos en el mundo hornos cam^'i 
un tema prodigioso 
que aunque siempre es igrual, siempre es 
(variado 
Fué mi vida un vac ío y tú lo llenas; 
porque si otras mujeres 
con srusto compartieron mis placeres, 
tú con amor compartiros mis penas. 
¿Ignoras qué es un beso todavía 
tras de los muchos que me tienes dados? 
Pues un beso, alma mía, 
e? la mA,s inocente t o n t e r í a . . . . 
cuando no es el mayor de los pecados. 
E l Dios que puso espinas á las rosas 
hizo mujeres feas. . . . 
para dar m á s valor & las hermosas 
E l suspiro es un beso congelado; 
y el beso es un suspiro que ha estallado. 
L a mujer tiene fama de "veleta"; 
mas si alguno á decírte lo se atreve, 
dile que esa veleta e s tá muy quieta 
si el viento, que es el hombre, no la mueve. 
Juan B, libas»-
FÍSICA R E C R E A T I V A 
Los volcanes en miniatura 
En un vaso de porcelana, algo gran-
de, coloqúese en el fondo nitrato de 
plomo, y después sal amoniaco. Se 
formarán en seguida infinidad de pe-
queñas elevaciones, de las cuales se 
desprenden vapores y humo negro, 
dando una imagen bastante exacta de 
los volcanes en erupción. 
U f A P Ü N T E 
Cómo debe uno retratarse 
Hay pocas cosas que desagraden 
tanto como un mal retrato. E l culpa-
ble, sin emibargo, no es las más de las 
v i- B el fotógrafo, sino la persona re-
tratada. Obsérvense las siguientes re-
glas y se verá cómo se mejora mucho 
el aspecto en una fotografía. 
L a señora que quiere verse repro-
ducida en traje de baile y tenga del-
gados los brazos y grandes las manos, 
debe retratarse con el brazo levanta-
do y la mano puesta detrás de la ca-
beza, con lo cual se consigue un efec-
to muy bonito y un busto muy artís-
tico. 
6i tiene barbilla larga y la cara 
delgada, puede hacer que aparezcan 
cortas y redondeadas con solo levan-
tar la barba un poco. 
Si la cara es gruesa y más redonda 
de lo que exige la belleza, puede dár-
sela aspecto de delgada: levan-
tarla haciéndose retratar con me-
dia cabeza en la sombra. 
Si la nariz es dermasiado larga ó de-
masiado corta, no hay má,s que levan-
tar ó bajar ligeramente la cabeza pa-
ra acortar la nariz, y bajarla para 
alargarla. 
L a boca caída se remedia con una 
sonrisa; y la grande haciéndose re-
tratar casi de perfil. 
Crónicas menudas 
Serafines 
Para Tomás Servando Gntiérres 
| Oh, los niños I 
¡Qué seres tan suavemente delicio-
sos ! . . . 
¡ Cómo endulzan nuestras vidas esos 
pequeños querubines, tan inocentes, 
tan bellos, tan r i sueños! . . . 
¡ Qué tristes serían nuestros hoga-
res sin esos lindos vivientes muñe-
cos ! 
Y , sin embargo, siento una inmensa 
compasión hacia ellos, ¡ pobrecillos! 
necesitan tanto, tanto el amor para 
v iv i r . . . 
¿Qué sería de ellos sin los desvelos 
de una madre amorosa? 
¿Podrían sus tiernas plantas hollar 
el árido sendero de la vida si una ma-
no amada no les apartara las espinas? 
Cuántos niños mueren por falta de 
mucho cuidado, de mucho cariño! 
¡Oh, los tiernos pequeñuelos! 
E n ellos no cabe la maldad; el odio 
aun no ha penetrado en sus nítidas al-
mas. . . 
¡Qué dolor que esos corazones tan 
puros, cuando dejen de pertenecer al 
niño y lo sean del adulto, se manchen 
acaso con el vicio! 
¡ Quién pudiera detener la marcha 
del tiempo aniel que todo lo marchi-
ta, y que esa bulliciosa turba del gé-
nero humano continuara siempre in-
génun hermosa, feliz!. . . 
Mercy P A L L A R E S . 
Problema. 
Ofreció un caballero caritativo dar 
como limosna á los tres primeros po-
bres que encontrara y le pidieran: 
Al primero, la tercera parte. 
Al segundo, la cuarta parte. 
•Al tercero, la quiñi;: pfette del di-
nero que llevaba en el bolsillo/ Hízo-
lo, y repartió $376. 
¿Cuánto dinero llevaba? ¿Cuánto 
dinero le quedó? 
Solución ft los geroglfficos del martes: 
Mesa revuelta: — Notario — Dos grados 
bajo cero. 
BE F O L E L O R E 
Cantares. 
Desde que vi, te amé, 
y me parece muy tarde, 
que yo quisiere, bien mlo} 
desde que nacf adorarte. 
Tu querer y mi querer, 
tu sentimiento y «1 mío , ' 
son como el agua del río, 
que atrfts no puede volver. 
Cuando te encuentro en la calle 
la sangre se me rebota^ 
y se me quiere salir 
el corazón por la boca. 
Y a no vivo yo con gusto, 
ya mi suerte se tronchó; 
quien perdió lo que má.s quiso 
cuanto hay que perder? perdió^ 
Algún día l l egará 
cuando ya no haya remedio, 
me verás y te v e r é . . . 
Pero no nos hablaremos. 
PASA-GALLES 
L a realidad. 
Prado abajo, pasito á pasito, muy 
alta la frente, muy frágil de andares, 
con este propio aire que yo me doy 
(particular riqueza que rae separa 
cortesmeute de la generalidad, del 
simple vulgo) considerábame infeliz 
y desgra-cdado. 
Con mi bastón, porque yo tengo un 
bastón, último recuerdo de aquel vi-
vir atropellado, lleno de paisajes de-
liciosos, recuerdos gratísimos y ho-
ras felices; con mi bastón, que acom-
pasadamente golpeaba con voz estri-
dente este picaro suelo, cualquiera 
me hubiera tomado por un marqués ó 
un gran título, sin figurarse ¡oh po-
der mío! que en mis bolsillos no en-
contraría mayor capital de dos cen-
tavos. . . 
Prado ¡abajo, filosofaba muy artís-
ticamente, buscando solución á pro-
blema tan intrincadísimo como la lu-
cha por la existencia, que verdadera-
mente merecía toda la potente imagi-
nación de mi genio furioso y metó-
dico. 
Lle^o al Malecón, y siento que me 
acaricia un fresco benefactor, que me 
ensancha los pulmones, que me da vi-
da, y alegremente pienso: ¡ va! i ¡ el 
olor á mariscos!! 
Allí todo duerme, todo; las sillas 
tan flacas, simétricamente colocadas 
en ihilera • el templete, tan escuálido, 
tan obscuro, tan triste; el pavimento, 
tan liso, tan limpio; todo, todo, has-
ta aquel cielo indefinidamente opaco, 
salpicado ^aquí y allá de puntos lumi-
nosos • 
Cuatro 6 cinco individuos más que 
yo. éramos todos los ocupantes de 
aquel lugar, y todos, como avisados, 
guardábamos un silencio que convi-
daba á pensar. 
¡Qué noche más p lác ida ! . . . ¿veist 
un coche que paea, que vuela.. . ¡un 
poema! ¿Veis por allí? una lucecita 
que se apaga, que se enciende... pa-
rece un bote... ¡otro poema! 
¿Y por qué no ser feliz, cuál culpa 
es la mía? ¡yo que amo la vida cual 
ninguno! ¡yo que amo tanto la natu-
raleza!, ¡los espíritus románticos!, 
¡el pensar!.. . ¡oh, Uios m í o ! . . . 
Un hombre me despierta; lleva en 
su mano una papeletita de color azul. 
I • • • ! 
. . . Y pasito á pasito, muy alta la 
frente, muy frágil de andares. Prado 
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A . finos ele mes J D S L ¡ s a l m o s ' t o c t l c t n . o © . 
, SEGUHEA: Tenemos en la aduana la excelente segunda remesa de la estación por valor de $ 2 6 5 , 0 0 0 , mo-
tivo pe si no realizamos, no podremos colocar tan enorme cantidad de novedades, á pesar de ser nuestros ana-
queles los más espaciosos de la ciudad. 
Vamos á demostrar lo citado con algunos artlcalos. Véanlos : 
Velos y franelas de lana, en colores, á 5 centavos. 
Telas fantasía, de lana andras, á. 10 centavos. 
'Granadinas y telas novedad, de 40 cent;i vos. á 15 cpritavns. 
Paño de d âmas, en todos colorcO-'S rift 3* micho. A 80 cts. 
Madapolán, media vara de ancho, álO centavos. 
Etaminas y un sin fin de telas primorosas, (pie valen á 40 y 50 ceu 
ta vos. ahora á 20 centavos. 
Nansouk blanco, media vara de ancho, muy fino, á 19 centavos. 
Warandol de hilo puro, 8 cuartas, á 40 centavos. 
Warandol de hilo puro, 10 cuartas, ¡á 60 centavos. 
Warandol de Unión. 10 cuartas, :\30 centavos. _ 
Creas do hilo puro, garantizado, 30 varas, á $3.50. 
Oreas de hilo puro, garantizado, superior, 30 varas, á 4,/2 y üVfi pe-
" sos. 
Saldamos 16 mil Yardas Re.pis é Yntes. para cortinas y tapien-
ría, á como quiera. 
Cintas tafetán y Liberty, una cuarta de ancho, á 20 centavos. 
Cintas en colores, una cuarta de ancho, á 10 centavos. 
•Cuellos de encaje inglés y Bruselas, que valen á 3 y 4 pesos, aho-
ra á 50 centavos. 
Tiras bordadas, anchísimas, á 5 y 10 centavos vara. 
l̂ ju ajes finos, anchísimos, á 5 y 10 centavos vara. 
Aplicaciones guipur, á 15 y 20 centavos vara. 
Corbatas Nautilus, modernistas, muy baratas. 
Referente á a'brigos y salidas de teatro, el surtido que tenemos es 
inmenso, pues no hay casa en la isla que lo tenga igual, los 
cuales vendemos desde $2-50 hasta $3, entiendan bien, dis-
tinguidas damas, que son los más suntuosos. Así que les agra-
deceremos pasen por esta, su casa. á# verlos, sin el mero he-
cho de comprarios; lo que deseamos es que todo el mundo se-
pa que en estos artículos damos la nota sobre nuestros cole-
ga B. 
E n sedas de todas clases y telas de la estación, tenemos la últi-
ma pala.bra, así como eu adornos, eté. etc. Los precios, ya 
saben, como hemos dicho, á la mitad de su valor. 
Regalamos á ios dientes pañuelos perfumados y con versitos. 
I j - A . O F E I ^ - A . - C a l i a n o y S a n M i g u e l 
NOTA: Use la famosa tintura Duveau, superior á todas. Se hacen letones de todos colores y tamaños. 
c 3990 
arr iba . . . me fui con la música á otra 
parte, mirando insistente aquel " t í o ' , 
hermoso ejemplo de la realidad. 
Mario B E R N A L , 
E l juegfo del elefante en Siam. 
Según vemos en un libro inglés, una 
persona que acaba de viajar por 
Si a ni. hace el siguiente relato de un* 
de las más maravillosas lacciones re%i 
lizadas por los magos indios. Uno d# 
éstos tomó una naranja, la abrió, y 
sacó de ella una serpiente. 
Después cogió al reptil, lo presentó 
á los espectadores, le cortó la cabe-
za y lo puso debajo de un fichú que le 
prestaron. Cuando levantó la tela, en 
vez de la serpiente, apareció una zo-
rra. 
Cortó de nuevo la cabeza de la zo-
rra, la tapó con el primer pañuelo y 
otro que pidió, y al levantarlos, re-
sultó que había bajado un lobo, al 
cual mató de una estocada. Pidió otro 
pañuelo, y con los tres cubrió al ani-
mal. Así fué haciendo aparecer un 
leopardo, un búfalo, y al fin un ele-
fante. Montóse en éste, tapólo como 
pudo, y resultó que no tenía oculto, 
según piído verse ial levantar todos los 
pañuelos que había ido reuniendo, 
más que una boa constrictor. 
E l autor inglés no dice si despuéa 
del boa apareció algún papanatas, que 
es lo que se nos antoja que estaba in-
dicado después de tantas mentiras co-
mo ha referido. 
ÜN JUEGO DE SOCIEDAD 
E l bouquet 
Cada uno hace un bouquet con tres 
flores diferentes, cuyos nombres di-
ce en voz alta á la persona encarga-
da de llevar el juego. Esta toma not« 
del nombre de las flores, y, sin que 
nadie lo vea, pone debajo del nombre 
de cada flor el de una señora, una se-
ñorita y un caballero, de los que for-
man la reunión. 
Cuando todos han confeccionado sn 
bouquet, y ya los nombres de las flo-
res y de las personas están inscriptos 
en una lista, el encargado de llevar el 
juego dice: 
—Señora, yo he escrito el nombre 
de las tres flores que usted ha esco-
gido, y que son: la Dalia, el Pensa-
miento y el Clavel. /.Qué pretende us-
ted ;hacer con la Dalia? 
—Dejarla secar en su maceta. 
—¿Y con el Pensamiento? 
—-Meterlo entre las hojas de mi li-
bro de misa. 
—¿Y con el Clavel? 
— E l Clavel se lo regalaré á mi don-
cella. 
—Perfectamente. Usted deja á, la 
señora D . . . secarse en su maceta; á 
la señorita B . . . la aprisiona entre las 
hojas de su libro de misa, y, por últi-
mo, al señor X . . . lo entrega usted á 
su doncella. 
Timbién se puede hacer este juego 
poniendo á continuación del nombre 
ilo las flores el de los utensilios del 
serVicio de la casa, en lugar de loa 
uomlbres de personas, como antes he-
mos becfho. De este modo, el juego re-
sulta tan gracioso ó más que el ante-
rior. Por ejemplo: 
—¿Qué hará usted con el Lirio que 
ha escogido? 
—Meterlo en ©1 bolsillo. 
—¿Y con el Girasol? 
—Quitarle las pepitas. 
—¿Y con la Amapola? 
—Comérmela. 
—¡Muy bien! Usted se mete la 
olla en el bolsillo; quita las pepitas 
dd vaso de noche, y. por último, s& 
come usted todo un calentador. 
PAGINA DE ORO 
Las arrugas temibles en la ve.íez nu 
son las de la piel, sino las de la inteli-
gencia. 
Monttigne. 
Toda la gran diferencia entre loa\ 
verdaderos placeres y los placeres en-1 
ganosos consiste en que los primero** 
se pagan por adelantado y los segua-
dos por vencido, 
/ . Foster. 
Las buenas maneras son el ' 'Sésam* 
ábrete" que franquea la entrada de to-
dos los corazones. 
, Samuel Smües. 
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rui n(,0eVel(a gwblicada por la Casa-edito-
«cuentra P " 1}er:nan08- París, se 
a- Obispo número 62.) 
;̂-Uando Oet»TÍo 
N,n- qii" " ' " ^ Ba-
^ ino SaTeSi fa RÍmP^ente ca-
^ que la K ^ tenía ™ * 
o o n ^ tambÍén ella b"8c^o 7 
Alina n 'V Paraél? 
^ r í a v X ^ ^ ^ ^ a h a loca de 
S ^ ^ i h e í t 7 0 dÍ(íh0 6ÍemP^ lúe 
í,debíami r lde beS0S á f e l i n a ' , ¿y 
W5- ^ e L f £ ? a b a * ^ o . " como 
sin embargo, ese primer momento de 
felicidad que puede sentir el hombre 
que recibe el perdón en el momento de 
marchar al patíbulo. Verdad que este 
perdón podía ser nada más que un pla-
zo, pero no había para que regatearlo, 
puesto que era nrueho más de lo que al 
principio podía esperar. 
Pero sobre todo, lo que en aquel mo-
mento constituía el punto culminante, 
era 1» alegría de haber encontrado 
aquella hija tan llorada, digna de él y 
tal como él la había soñado, y haberse 
quitado del corazón aquel terrible peso 
que le ahogaba, temiendo encontrarse 
una hija parecida á la madre, que ha-
bría convertido en dolor presente y tan 
gible, en sufrimiento moral insoporta-
ble el sufrimiento elevado y ya casi 
amortiguado por el tiempo que le pro-
ducía la pérdida de Lea y el no saber 
de su suerte. Por último, había tantos 
felices en su derredor por causa de 
esta vuelta,—imprevista basta lo inve-
rosímil,—que Qontrán habría con-
tagiado con la alegría greneml. aun 
cuando el porvenir hubiera sido toda-
vía mi« incierto y máa ammwzadof da 
lo qu« parecía. 
Aun no hemoa dicho nnñ* d« \m doa 
que había Éatfi falieea. da Angelina y 
de Le^n bé**, 
Para fate* l i féiífíditd erjí eomplet^ 
y tal eofflo m la ptuifte liwéif eusmi.' 
m Uenea roott año»} la vida fut abpe 
ante nosotros, y todo es un porvenir 
que no ha sentido nada del pasado do-
loroso. Cuando ouestro sér ee abre por 
entero á la luz bañándose en ella y 
confiando en su duración: cuando la 
triste experiencia de las tardes som-
brías, no nos ha enseñado aún que el 
sol aparece en el horizonte á condición 
de desaparecer al terminar el día ¡ que 
nacer es dar el primer paso hacía la 
muerte, y que amar es apercibirse para 
el sufrimiento. 
Así es que, hasta los más indiferentes 
egoístas—en aquella hermosa noche en 
que el cielo tachonado de brillantes es-
trellas preciosas parecía mezclarse á 
la fiesta de abajo y sonreiría.—no po-
dían dejar de admirar y envidiar la fe-
licidad de los dos jóvenes, que en él 
era niás imnetuoso, y más dulce en 
ella. 
Jamás Angelina había estado tan 
irresiatíblemente hermosa y adorable. 
V no era la vanidad del triunfo mun-
dano lo Éfefe iiuftiúiaba «u semblante? 
y mpltmdccít t ^ hermosos oym. 
No era el ser la hijfi del general bfv 
r6n del Haiwsey, despuáa de haber 
do la humiklij íns t i tu t rn , lo que trans-
figuraba aq hermoso peatro. 
NTo, ©ra el habar *ldq üiiiflda per ella 
mísnm, pobre é iaferloi', .MHaimenta 
hftbiaodfíj wd; ^ p y m úó s-abordar 
U íiifgríu imtirtñftíi. lidvmf A ÍU ve? al 
horabr© que amaba tade le aue podía 
adularle y realzar -á los ojos de los fle-
mas el precio de su conquista. 
León de Lera, corazón y espíritu su-
perior, dijo á la joven cuando tuvo no-
ticia de su cambio de posición: 
— A Angelina es á quien yo he ama-
do, á quien amo y á quien amaré, i no 
es verdad que tú enuservarás este nom-
bre y seguirás siendo Angelina para 
mí? 
A l escuchar estas dulces palabras, la 
joven se arrojó en sus brazos por pri-
mera vez en un completo abandono, sin 
ninguna precaución de delicadeza, sin 
ninguna inquietud, sin ningún escrú-
pulo. 
Añadamos á esto, y digámoslo sin re-
paro porque esto es importante, que 
Angelina, aunque no era ingrata, ha-
bía sentido un verdadero consuelo al 
adquirir la seguridad de que no era 
hija de la señora Vetti. 
Por los cuidados recibidos, por el 
poco afefto que la había dispensado y, 
en una palabra, por todo lo que le ha-
bía dudo, su gratitud «ra absoluta y se 
sentía dispue»ta á no olvidarla nunca 
y é llenar eon verdadera alegría todoá 
los deberes de hija. 
Pero por pura é inocente que fut** 
Angelina, ella había juzgado desde el 
fondo de su eoraz^n al valer moral y 
la vida de la que la había «duoado. 
pareel&idele á Lea que llevaba la eabe-
aa un poeo mis alta d « d e que ao te-
nía necesidad de imponer á su marido 
semejante suegra. 
Casi podría decirse también que sien-
do su sentimiento más libre era tam-
bién más vivo y mejor desde que creyó 
no tener más que una obligación de 
gratitud con la señora Vetti. 
Angelina, para esta fiesta, quitándo-
se al fin su modesto traje de institu-
triz, se había puesto nn mognífico ves-
tido de baile con el que estaba hermo-
sísima, luciendo sus lindos brazos y las 
redondeadas púdicas espaldas. 
—¡Cómo se conoce que es de "pu-
ra raza" decían las señoras que. en 
su mayor parte, en cuestión de raza, 
no tenían más que el dote al Cual de-
bían un marido más ó menos titula-
do, pero seguramente desosó de re-
dorar sus blasones deslucidos por el 
juego, los caballos y las mujeres. 
Después de la comida había empe-
zado la recepción que había de termi-
nar con baile, cena y el obligado co-
tillón. 
• A cada momento llegaban convida-
do», y ya era aquello una avalancha 
rontiuua : gente de la alta sociedad de 
la aristoeraeia y de la hanoa, hombres 
políticos, popresentantca d'el ejército, 
inri uso el ministro de la guerra—que 
había venido en persona k estrechar 
la mano á un antiguo compañero do 
ftrmaa y á felicitarle por aquel feliz 
aeontocimiento al cual debía el tener 
dos hijas adora.bles en lugar de un« 
sola;—después una multitud de lite-
ratos, artistas conocidos y por cono-
cer, periodistas que á todas partes 
acudlen cuando hay algo que ver 6 qu© 
decir para satisfacer el insaciable ape-
tito del público, que no viendo nadar 
por sí mismo, experimenta un gozo in-
conmensurable contemplando el muro 
tras el cual se ríe ó se llora. 
Hasta media noche habían sido 
anunciados los que llegaban para que 
el General, rodeado de su mujer, de 
sus dos hijas y de su futuro yerno, 
pudiese presentar á todos la "seño-
rita Lea de Haussey;" pero desde es-
ta hora la multitud se había hecho 
muy considerable y hubo de renun-
ciarse á realizar esta parte del pro-
grama, y León de Lera, llevándose, 
á, su prometida d'el brazo, se perdió 
entre la baraúnda de los que baila-
ban. 
¡Jamás hombre alguno había sido 
más dichoso; nunca había existido en, 
el mundo novia más feliz! 
Su sueño dorado, su amor compar-
tido brillando con resplandores ful-
gurantes, ásemejá-hanse á un cuento 
de hadas que terminaba con una apo-
teosis que la transportaba en pleno 
puraíso, 
^Confifiuará), 
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LOS BANQUETES 
"Los Jóvene Liberales" 
So acerca ya el día. 13. fectia seña-
lada para la eele-bración del gran al-
ir;ui;rzo popular que los " J ó v e n e s Li-
berales!' dedicau al Honorable Go-
beraador Provisional y á los candida-
lo.s presidenciales. 
Los liberales -que todavía no se ha-
van inseripto á osta p a t r i ó t k a fiesta, 
pueden hacerlo hasta el 12. en el es-
critorio del hotel "Sev i l l a , " Xeptuno 
15(Íj y Concordia 29, á cualquiera ho-
ra del día. 
Las más distinguidas personalimi-
des del Gran Partido Liberal, han 1;o-
macío cub.ioito para este almuerzo, así 
L-omo infinidad de, jóvenes liberales. 
Las adhesiones recibidas en este 
día son las siguientes: General Er-
nesto Asbert, doctor Manuel Ecav, 
general Justo García Vélez, doctor 
Francisco Zayas, José María Soler, 
doctor Mario García Kohiy. doctor 
Francisco Piñeiro, doctor José Ma-
nuel Cortina, doctor José I . Colón, 
Justo Maristani, doctor Celso Cuéllar, 
Benito Lagueruela, Modesto de la 
Barrera, doctor José López Pérez, 
doctor Ni collas E. Martínez. 
E l banquete del hotel "Sevilla." 
¡La Comisión organizadora del ban-
quete anunciado para mañana vier-
nes en el hotel "Sevi l la , " en honor 
del Presidente y Vicepresidente de 
la República en vi r tud de haber sali-
do anoche nuevamente ipara Cayo 
Cristo el ilustre general José Miguel 
Gómez, ha acordado, después de ha-
berse entrevistado con el primer ma-
gistrado cubano, que este se efectúo 
ei día diez de Dicíemhre, para cuya 
fecha ya definitivamente habrá re-
gresado. 
Por ta l motivo ha dispuesto la Co-
misión que se continúen recibiendo 
adhesiones en el hotel "Sev i l l a , " 
' 'Pasaje" y Campanario 29 y 10, has-
ta el día seis. 
Las que se han recibido en el d ía 
de ayer, se darán á conocer mañana . 
Por la Comisión: 
Miguel P. Díaz de Póo.— Doctor Ju-
lio M. de Póo. . 
g 
Sr. Dr. Redondo. 
Mi querido doctor: 
Sil venida á esta República de Cuba 
ha sido mi salvación. 
Hace un año que vengo padeciendo 
de una afeoción sifilítica, la cual úl-
timamente me atacó á la cabeza con 
trastornos de mi inteligencia, inhabili-
tándome para el trabajo, no obteniendo 
éxito alguno en' la curación de mi en-
fermedml. á pesar de los buenos deseos 
de los doctores que me asistieron some-
tí én dome á varias tratamientos, siendo 
uno de ellos el de las inyecciones, hasta 
que con el proccclimfento empleado en 
.vil Clínica pude conseguir el restable-
--i miento completo de. mi salud en el 
preciso término de. veinte días, por to-
do lo qxie doy á usted las más expresi-
vas gracias por medio de la prensa en 
testimonio de- mi agradecimiento. 
Aguila 64 á l . " de 'Diciembre de 1908. 
La Colonia Española de Cárdenas 
Dice el Diario Español, de Carde-
nss: 
" Y a en/la Habana el vapor "Cata-
lina. , , que conduce, desde Génora las 
piezas de mármol para el piso del gran 
salón, don Silvestre Delgado, construc-
tor del éáirieio, pódrá hacer entrega de 
él en la segunda decena del mes pre-
sente. 
Por ello es posible que la Directiva 
.aeuerde que la inauguración se celebre 
p| áte primero del año entrante." 
El mismo colega publica, en un suel-
to aparte, lo siguiente que hacemos 
nuestro: 
' ' En la Casa de Salud propiedad de 
fa Colonia española de esta ciudad, se 
halla izada desde las tres de la tarde 
de ayer BANDERA BLANCA que indica 
¿o haber ningún enfermo en sus distin-
tos departamentos. 
Por primera vez se da este caso hala-
güéño desde, la constitución de nuestra 
Sociedad y ello ha de anotarlo con 
agrado el actual Administrador de la 
Quinta, nuestro amigo, el activo y 
competente licenciado en Farmacia 
d^n Alberto Domenech. 
Reciba por tan fausto acontecimien-
to nuestros sinceros plácemes que al-
i-anzan también á los señores médicos 
del Sanatorio, á la Sección de Benefi-
cencia y á la Directiva del Centro." 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empie/.an dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió ; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
vía dnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M . D E L F I N . 
COMISIOH DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 25 de Noviembre de 
1908: 
En la queja de los señores Fowler 
y Ca. por cobrarles The Cuban Cen-
tral 60 por ciento de peaje no ajus-
tándose la Compañía al contrato del 
Central Perseverancia hecho extensi-
vo al.de Parque Al to , se resuelve por 
ta ( omisión que con arreglo á dicho 
contrato la Empresa no puede cobrar 
el 60 por ciento de peaje en recorri-
do que exceda de tres tramos cuando 
el ingenio Parque Alto utiliza mate-
rial de la referida Empresa, l imitán-
dose la facultad de ésta á percibir en 
esos casos el alquiler de carros y lo-
comotoras estipuladas en el contrato: 
Que la Empresa Cuban Central está 
9bligada á devolver á los dueños del 
central Parque Alto , lo que indebida-
mente le ha cobrado por esc concep-
to de peaje y que los tres tramos son 
los fijados en la carta del señor Ad-
ministrador de aquella Compañía de 
8 de Marzo de 1907. sin que eso? tra-
mos puecJan variarse por la construc-
ción de nuevas estaciones. 
Se resuelve la solicitud del señor 
Chauneey B. Baker, Quartermaster 
del ejército de los Estados Unidos de-
clarando que los "blacksmith tools," 
(herramientas de herreros) deben cla-
sificarse como herramientas de artesa-
nos (Tools. Artificers) mercancía de 
primera clase. 
Se resuelve la solicitud de Havana 
Central para que la Comisión fije una 
vez y para siempre el criterio con que 
deben las Empresas efectuar la repar-
tición del producto de los transportes 
combinados en los casos en que las 
Empresas no están de acuerdo decla-
rando que el transporte se efectúe ^ o r 
la vía más corta, sin perjuicio de que 
las Compañías cuando enlacen en más 
de un punto con dicha vía más corta 
aprovechen sus líneas propias si les 
fuere conveniente, aumentandío de tal 
modo su transporte parcial con el re-
corrido por la vía corta entre dichos 
dos puntos de enlace. 
"Se resuelve la divergencia surgida i 
con motivo de despachos de mercan-
cías entre Cuba Railroad Co. y el Fe-
rrocarri l de Marianao respecto á la re-
partición de los fletes correspondien-
tes en el sentidlo de que Cuba Rail-
road está en lo cierto de acuerdo con 
el Artículo X I Í I , Capítulo X I I do ba 
Orden 84 y los Artículos 4. 7 y 10 del 
Capítulo I de la Orden 117. 
Informar al Ayuntamiento de Agua-
cate por conducto del Gobierno Ci-
vil de esta Provincia que a juicio de 
la Comisión Tos Ayuntamientos no tie-
nen facultad para disponer la insta-
lación de barreras en los cruceros de 
caminos fuera de la zona urbaniza-
da, ni en las calles dentro de la zona 
urbanizada, esto ha sido hasta ahora, 
por la Ley de Ferrocarrili's I'DCMII ad 
de la Comisión de Ferrocarriles hecho 
que fué confirmado por el Tribunal 
Supremo al resolver la apelación del 
Ayuntamiento de Matanzas que exigía 
la instalación de barreras por ciertas 
calles de dicha Ciudad. Que la Comi-
sión de acuerdo con las disposiciones 
del Artículo IT, Capítulo XTI de la 
Orden ?A. ha dictado reglas para iv-
gular la marcha die los trenes á su pa-
so por.poblado. Que el Articulo I X 
del propio Capítulo dispone las seña-
les que deben hacer las locomotoras á 
su paso por cmlquier vía pública, és-
tas sé amplían PU el Kcgííjmentó de 
Señales vigente publicado en la "'Ga-
ceta O f i c i a l " de 15 do Septiembre'de 
1905. Que la Comisión también ha dis-
puesto que en los emees de raminos 
se instalen, por las Compañías á ra-
da lado, postes indicadores, con una 
inscripción que diga: "Cuidado, Cru-
cero de Ferrocarr i l . " Que la nueva 
Ley Municipal, tal como ha sido en-
mendada, no quita las facultadas que 
ha tenido hasta ahora la Comisión de 
Ferrocarrilps. 
Se resuelve la queja del Ingenio 
Santa Teresa, contra Th^ Cuban Cen-
t ra l para que le devuelva la cantidad 
de $1,527-75 moneda americana en 
concepto de 30 por ciento de los fle-
tes devengados durante la zafra de 
1907-1908 por la locomotora d^I tren 
119, puesta al servicio de dicho Cen-
t ra l Santa Teresa, desestimando di-
idia queja tocia vez que la Orden nú-
mero 1 á que se alude en la misma fué 
derogada por la Orden número [U 'deí 
mismo año. 
Se acepta la proposición de Unidos 
de la Habana para instalar como prue-
ba tubos dobles de 20" sin perjuicio 
de aumentar la serie de tubos á mayor 
número si la práct ica lo demanda, 
en sustitución de las alcantarillas cu-
ya construcción Sé le ordenó en r?! ra-
mal de Navajas á Jagüey . Se fijé ;i 
la Compañía un plazo do W días ffara 
la instalación de los referidos tubos. 
Se previene á Cuban Central sus-
penda la implantación de la tarifa es-
pecial número 98 para el transporte 
de m crean cías de primera clase de 
Cienfuegos á San Juan de las Veras y 
de segunda clase de Cienfuegos á San-
ia Clara. Esperanza, Rauchuelo y San 
Juan de las Yeras mientras no cumpla 
el requisito de obtener de la Comi-
sión la autorización para implantar 
dicha tarifa. 
Se previene á Cuban Central Rail-
Avays suspenda la implantación de la 
tarifa especial número 99 para el 
transporte de mercancías de primera 
y segunda clase desde Caibarién á Ta-
guayabón, Vega de Palmas y Ca.ma-
juan í ó vice-versa mientras no cumpla 
el requisito de obtener la autorización 
de lia Comisión para la implantación 
•de dicha tarifa. 
A solicitud de la Contadur ía de la 
( Kjniisión se acuerda interesar de las 
Compañías Júe^iro y San Fernando, 
Tunas á Sancti Spirilus, Yaguajay, 
Insular y North American Sugar Co., 
rindan á l a Comisión el informe anual 
correspondiente al año 1906-907, con-
<-odi>ndo á dichas Compañías un plazo 
de 15 días improrrogable para dicha 
remisión. 
Se acuerda no acceder á la solici-
t ud de The Cuba Easlern Railroad 
sobre rebaja en los tipos de tarifa de 
pasajeros de San Luis á Guautánamo 
y vice-versa porque envuelve una ex-
cepción á las condiciones generales de 
la aplicación de tarifas, y dicha soli-
\ ci tud debe presentarse con sujeción 
á lo dispuesto en el pár ra fo 30, Ar-
t ten lo X V H de la Orden 61, serie de 
1902. 
Darse por enterada de una copia 
certificada de la Secre tar ía del Tribu-
nal Supremo de Justicia del fallo re-
caído en el recurso de inconstitucio-
nalidad interpuesto por Cuban Cen-
t ra l del Art ículo 25. Capítulo I I de 
la Orden 84. y cuya resolución deses-
tima dicho recurso por falta de perso-
nalidad del promovente. 
Se declara, responsable al maqui-
nista del tren número 51, cuyo carro 
del Conductor diescarriló en el kiló-
metro 24 de la l ínea de Cuba Railroad 
el 19 de Octubre, teniendo en cuenta 
que de los antecedentes que xisten en 
la Comisión fué causa dicho acciden-
te la mucha velocidad que llevaba el 
tren. 
L a Presidencia dlió cuenta de haber 
autorizado á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para la apertura nueva-
mente de la Estación " C a r r e ñ o " entre 
Real Campiña y Aguada de Pasaje-
ros, donde ha rán parada oficial los 
trenes de viajeros de la l ínea de J ú -
earo. cuya resolución fué aprobada 
por la Comisión. 
Sobre amillaramiento 
Ccn motivo de reclamación que in-
terpuso la señora Rosenda López de 
Sáez contra acuerdo de la Junta de 
Amillaramiento de Santiago de las 
Vegas, que al teró las rentas declara-
das de varias casas situadas en el ba-
rrio de Oalabazar, ha resuelto la Se-
cretar ía de Hacienda, á quien quedó 
sometido el caso por supresión do las 
Juntas de Zonas Fiscales, que por la 
Comisión de impuesto terri torial de 
Santiago de las Vegas se fijen á las 
casas en cuestión los valores en ren-
ta que resulten comprobados, en pla-
ta española convertidos á moneda ofi-
cial al tipo legal establecido. 
Expediente devuelto 
• La Secretaría de Hacienda ha de-
vuelto á la Administración de Ren-
tas de la Habana el expediente que le 
había remitido, formado para tratar 
de la anexión de la finca rúst ica "Te-
jeda". del término de Jarueo y de la 
propiedad del señor Ramón Cantón, á 
otra que el mismo señor posee en Ma-
druga. Declara la Secretaría que no 
interpuesto recurso alguno por la 
Junta de Madruga contra el acuerdo 
de la extinguida Junta de Zona, de la 
Habana, sólo procede que dicho acuer-
do sea ejecutoriado porcia Comisión 
del impuesto terri torial de Madruga. 
oro 18 1 
BRILLANTES A GRANEL 
L A C A S A B O B B O L L A 
Compostela 52 á 58 
P O S U S O F I C I f i i S 
ü f e n k s v Conservadores 
están conformes en qne el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmaeia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C . 31)04 I D 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE I>A UNIVERSIDAJO 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 13 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
. C 3875 ' I D . 
Invitación 
Kl Presidente y Secretario de la 
Acadenda de Ciencias doctores don 
Santos Fernández y Lcrroy. estuvie-
ron hoy en Palacio á invi tar al señor 
Grobernador Provisional interino pa-
ra la fiesta que en honor del doctor 
Fin la y se celebrará ésta noche en di-
cho Centro docente. 
El generaíl Barry les contestó qne 
en representación riel Cobierno acu-
dirá á dicho acto el Mayor Kean. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar, el re-
curso de alzada establecido por don 
Laureano Armor. contra acuerdo del 
Ayuntamiento habanero que dispuso 
la demolición de una cerca, que ocu-
pa parte de la vía. pública en la ca-
lle 17 en el barrio del Vedado. 
El Gobernador de Oriente 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te, señor Monduley, estuvo hoy en Pa-
lacio, con objeto de legalizar varias 
propuestas d)c cárceles de aqueila re-
gión. 
Reparos 
E l Gobernador Provincial de San-
tiago de Cuba, señor Monduley. visitó 
hoy aJ Consultor legal del Gobierno 
Provisional, señor Belt, para tratar de 
los reparos puestos por éste á los ho-
norarios que quieren cobrar los méch-
eos que embalsamaron el cadáver de 
don Tomás Estrada Palma y á las 
cuentas presentadas por la easa encar-
gada de hacer el eotiorro, ascendentes 
á dos mil qTiinientos y tres mi l y pico, 
de .pesos, respectivamente. 
El señor Monduley nos manifestó 
que encontraba justificados los repa-
ros puestos por el señor Belt. 
DE- ÜIAGIBMDA 
E l fuego de Trscornia 
Por la Secretaría, de Hacienda sa 
han designado dos Inspectores para 
que investiguen las eausas del fuego 
ocurrido en el almacén <lc Triseornia. 
También se ha peaido un buzo á la 
Secretaría de Obraí! Públicas para que 
pi^oceda á la extracción de los caño-
nes que ^ayoron al mar por consecuen-
cid de dicho incendio. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D 5 L . R I O 
(Por te l égrafo ) 
Guane, Diciembre 2, 
á las 10 y 15 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Ha sido conducido al Juzgado Co-
rre ccicnal, por ei guardia rural Juan 
Ramos, de Sábado, el menor José Gon-
zález, por haber robado en un estable-
cimiento un centén. Resulta que el 
ladrón se fugó del Asilo de Guanajay. 
E l pueblo sigue pidiendo el nom-
bramiento dei Padre Manuel Espelta. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo-) 
Pinar del Río, Diciembre 3, 
10-25 p. ra. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
La sala de justicia de esta Audien-
cia ba dictado sentencia condenando 
á Indalecio Ríos Mart ínez á la pena 
de ocho años y un día de presidio m*-
yor, como encubridor de un* delito de 
1ELEGEÍIASJEECÍBI£ 
E S T A B 0 S t ^ T B O S 
Servic io de l a Prensa ASOcia 
SAQUEO Y DISTURBIOS 
Port-au-Prince, Diciembre 3 * 
tarde, después que quedó emK7Ayer 
el expre^idente Aiexis Nord i ^ 
has empezaron á saquear laTt^l1^-
casas particulares de sus ^rl^T35 y 
E l saqueo duró varias h o ^ ^ -
que.las autoridades lograran 
cer el orden y en el c o n f l i c t o ^ e' 
promovió, hubo doce muertos 88 
ASESINATO DE UX AYUDAXJP 
Oonstantinopla, Diciembre t ' £ 
general Ismaái Mahir Pasha «T 1 
dante de campo del Sultán v á 
se consideraba como espía ¿ tS151  
de los funcionarios del antiguo^0 
men, fue asesinado anoche por UT! ? ' 
cial del ejército, que l o g r ó ^ ^ e " 
después de haber cometido el cri¿! ' 
PRELIMINAR DE " U 
LAS ELECCIONES 
Una escena sin precedente en k vc 
GÍ*T¿\DO \ J U S T I C I A 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia con sueldo, por enfermo, á don 
Agrustín Canteros, Juez de primera 
instancia de Pinar del Río. 
Renuncia aceptada 
Se le ha aceptado la renuncia á don 
Alberto Rojas, Fiscal municipal de 
Placetas. 
D B A G R ! G U L * T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se han conce-
dido las nuevas incripciones solicita-
da-s por los señores 'María Laintigua y 
Hernández. José Machado Zamora, 
Pedro la O. Suárez. María Manuela 
Caneio. Baldomero Surós, Julio Mo-
rel Morel. Juan A. Pereira Ortiz, Fer-
nández, Salgado y Comp.; y se han 
negado las pedidas por los señores 
Juan Padrón González, Caridad Re-
yes. Ensebio López Iglesias, Andrés 
Fernández, Javier Sánchez. José L i -
no Torres. Javier Coba Garzón y Ma-
nuel Cruzata Sola, 
homicidio del conductor de correos! hoy por millares de espertado í 
de la Palma, nombrado Elauterio To- ¡cuando la- ' ' ™ - ' 1?" 
rres. 
Los magistrados señores Carlos 
Valdés Fáu i i y Roberto Méndez han 
formulado voto particular, en el sen-
tido de que debe ser absuelto el pro-
cesado. 
Como se recordará, este crimen tan 
horrendo llamó generalmente la aten-
ción cuando fué perpetrado, por las 
cirounstencias tan punibles puestas 





A bordo del vapor correo español 
"Manuel Calvo", que fondeó en puer-
to en la noche de ayer, ha regresado á 
esta capital ríe su vinje á Esrpafía. la 
señorci Manuela Benítez de Gómez, 
esposa de nuestro ilustre compañero 
el señor Jimn Gnalberto Gómez. 
Sea bienvenida. 
D. Ensebio Dardet 
En el vapor "Manuel Calvo" ha 
regresado de España, acompañado de 
su esposa, el señor don Ensebio Dar-
det, eomereiantr que fué de esta pla-
za y tío de nuestro estimado amigo el 
señor don Juan Dardet. repórter de 
" L a Lucha". 
Sea bienvenido. 
Llegados 
En el vapor "Manuel Calvo" han 
llegado á esta ciudad el periodista 
don Felipe Castaño y el abogado don 
Antonio Bonti-na. 
Don Gabtno García 
Después de unos meses de solaz 
por los deliciosos lugares de la. risue-
ña y pmtoresca AsturiaiS, ha regresa-
do á estas playas el querido amig.^ 
don Gabiuo García., meritísimo em-
pleado dé la veterana casa, de comer-
cio de los señores Fernández . Herma 
no y Compañía, acreditados importa 
dores de tejidos de esta plaza. 
Damos nuestra, cordial bienvenida 
al buen amigo. 
A los Maqmnistas Navales 
La Comisión Organizadora de " 
Asociación de Maquinistas Navales 
tiene, el honor de citar para la junta 
general que se celebrará en los salo-
nes del "Centro Balear," el d ía 3 
de Dieiembre á las ocho de la noche, 
en la que se discut i rá el Reglamento 
y se procederá á la elección de la D i -
rectiva. 
Recomendando eficazmente no de-
jen de concurrir 'á la misma, dada la 
importancia que para todos los profe-
sionales en t raña la existencia de ;a 
Asociación. 
Colegio de Abogados 
El viernes 4 del actual á las ocho y 
media p. m. t endrá lugar la &éStá 
conferencia de las acordadas por la 
Junta de Gobierno, estando k cargo 
de. ¡Ddib. Ramón G. de Mendoza, so-
bre el tema siguiente: 
"Alcance de la doctrina legal acer-
ca de la necesidad de la escritura de 
constitución, en los censos." 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana. 1 do Diciembre de 1908. 
El Secretario Contador. 
Dr . EveHo Rodríguez Lendián 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de 1Í y 2Í E n s e ñ a n z a . Kstudios de Comercio , M e c a n o g r a f í a , Id iomas , 
clases de adorno, prcparaoWin de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 83, e n t r e S a n x i o s é y B a r c e l o n a -
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externo?. 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
DESAGUA 
Noviembre 30. 
Ayer, por tren correo de la maña-^ 
na partieron para la Habana, en don-
de permanecerán a'lgTinos dias. nues-
tros estimados amigos don José María 
González, presidente del Casino Espa-
ñol y don Manuel E. Maribona, Teso-
rero de la misma Sociedad. 
urnas para las elecciones 
municipales se llevaron por las calle * 
con grandes ceremonias y escoltad^ 
por las tropas, delegados de varks 
corporaciones religiosas, bandas da 
música y estandartes. 
PROTOCOLO FIRMADO 
Se ha firmado el protocolo del con-
venio que pons término á las dificnte 
des que existían entre Turquía v 
Montenegro, respecto y fronteras 
PERDIDAS DE VIDAS 
El domingo visitaron él nuevo edi-
ficio 'del Oaáino Español los so ñores 
Sánchez Portal, Calongc, Joiingh. Bnr-
guct, el Adminstrador del CcutraJ Fe 
y otros eaíb alie ros. siendo recibidos 
por el señor Alvaré. 
E l señor Sánchez Portal manifestó 
al señor Alvaré que como cubano, y 
como villareño se sentía orgulloso dk) 
que en Sagua Ja Grande existiera un 
palacio tan magnificente como aquel, 
revelante muestra del amor intenso 
que los españoles sienten por este be-
llo pa í s ; que mucho le habían hablado 
de micstrn edificio, v rio nuestro grarí 
esfuerzo, pero que pract icámente re-
sultaba superior á toda ponderación 
y que á su juicio, y en lo relativo, era 
la mejor prueba dle vitalidad social 
que 'habían dado úl t imamente las co-
lectividades españolas. 
Los vistantes salieron gratamente 
impresionados. 
El sábado regresó d» la Habana, 
viéndose obligado á guiardar cama en 
seguida, nuestro estimado amigo don 
Enrique Forment í , Yieepresidente del 
Casino Español . 
Deseamos su pronto y total resta-
blecimento. 
De acuerdo con la Ley Orgánica de 
los Municipios, recientemente pro-
mulgada, se procederá sin demora á 
formar un nuevo Amillaramiento en 
el Término Municipal de Ragua lia 
Grande. 
Al efecto se esto llevando rápida-
rarnte á cabo la reetificaivóu do los 
números de las propiedades'urbanas. 
Se es tán repartiendo las planillas y 
con ellas se están repartien'd'o también 
instrucciones precisas para hacer las 
declaraciones. 
Por iniciativa deO joven don Emilio 
Ledón y Velarde se ha abierto una 
suscripción popular para reunir cu 
el más breve plazo posible lo necesa-
rio para pintar las fachadas de la Igle-
sia, parroquial. 
Kcbe, Diciembre 3—En el naufra. 
gio d d vapor japonés "Ginsei Mam " 
oonrrido el día 30 del mes pasado, pe-
recieron setenta personas. 
EMBARCACIONES PESCADOR \g 
ZOZOBRADAS 
En el tifón de ayer se perdieron en 
las costas de la isla Hatsú, treinta y 
cinco embarcaciones pescadoras y ss 
ahogaron 350 de sus tripulantes. 
•EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Diciembre 3.— Exis-
teoicia de azúcares crudos en poder 
hoy de los importadores de esta pía-
za, 17,099 toneladas.. contra ningu-
na, en igual fecha del año pasado, 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 3.— Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.111,300 bo-
nos y acciones de las principales en;-
presas que radican en los Estados Unv 
dos. 
" n e c r o l o g í a -
Víctima de aguda dolencia, roiilr* 
la cual fueron inútiles los recursos de 
la e'iencia, ha falloeido en la inañaná 
do hoy la aprenahle señora doña MH-
ría Lago, viuda de Azcarrct», Bdjfp 
entierro se efectuará mañana, vier-
nes, á las ocho la misma, saliendo 
el cortejo de la casa número 17 de la 
calzada de OnJiauo. 
Damos e.¡ más sentido pésame á lofl 
familiares de la Finada, cuya alma ha-
ya acogido Dios en su seno. 
Hoy. lunes, han empezado á cortar 
caña las Colonias de .Mata y Enem-
eijada. para el impurtante Central 
"San Francisco," de Abreus. cuya 
finca dará principio á la moliendo pa-
sado mañana. 
l e L E S I A DE BELEN 
LAS HIJAS DE MAH \k A LA IHACIMM 
S O L E M N E S C U L T O S 
T R I D U O PBEPARATOBIO; 
Tendrá. lugar los días .". 6 y ' de V\-
rlembre Los ejercicios piadoso? empfrar" 
á las 7 y inedia, a m. __iiJn i»g 
Las aspirantes, que. hubiesen cumplido 
comuniones reglamentarias serán c o n s t a 
das el primer día del Triduo. 4 
E l día 7. á las 7 y inedia p. 
principio ai Santo BosarW 
tinuación las Letanías. , en 
procesión Ue^ndo en 
la purís ima por lo? ciwww 
a! templo, se entonaráJ» 
o la soiemr 
con' el hermoso himno ^ J " ̂ " ¿ ^ o comí 
io cantándose A < w-
í , terminadas las c,Mr 
les. saldrá la r — l l e v a n d o en ai 
la imágen de 1Í 
del Colijgio. A su regreso ai ien]í"v- .V.J^,» la «es» Salve, terminando, s o ^ m n i d a ^ J ^ l a ^ ^ 
hido á la inspiración del 
sitor Sr J Mauri. DIA S i*m 
F ^ m i d a d de la l-maculod- ^ « c e p ^ 




A las 7 a. m. .xi isa KeCtf 
•on cánt icos que celebrará el 1¡S ' • ne M 
cuartos a. m. " , 
toaa orquesta, á la cn>e a s i s t ^ ^ 
Sr Obispo, oficiando el Ti- f . -y r p Gí 
„ 'O+O.Í Di r^nPtrfrico á, cargo del N-
A las S y tres y t  a 
•4 toda orquesta. 
y estará el panegír ico a 
dido Arbeloa G 
Ig les ia de san feiipe,. 
E l viernes próximo Pr!mel?aidSl rTntsd» 
celebrará como de ' - ^ V ^ V ' n ^ X de 
en el altar del ^ ^ f . ^ a s ^ t e n c l » de «"» 
á. las S a m Se suplica la asu^ 
Innumerables devotos. ^ c«i»ar'r*' 
A. M. D G. 
17669 
L a Sra. l a ñ a L a s '5 
H A F A L L E C I D O 
á W 
Y dispuesto su entierro para el dia de mañana. vjer̂ rjIianf,9 
8 a. m., los qne suscriben, hijos, hijo político, hermanos, . ge 
políticos, sobrinos y demás parientes, ruegan á sus a"J1Sl, ¿ggde 
sirvau encomendar su alma á Dios y acompañar su ^ por 
la casa mortnoria, Galiano 17, (altos) al Cementerio de to 
lo cual quedarán agradecidos eternamente. 
Habana 3 de Diciembre de 1908. 
Alberto, Mercedes, Luis, Horteiwia y Plácido Azcarreta y é 3í»ri» 
Villaverde y Peyrellade—Beatriz. Mateo, José y Abelardo Lago^-.j^yerd* / 
Storch—José Storcfa y Lago—Evelio Lago y Adolfo Lago y Lujan—v 
Comoañía . i„s 
No se reparten esque» > 
Por deseo expreso de ia finada se ruega 1 
no env í en coronas. 1779" 
C. 3061 I D . 
robo, con motivo del cual resulto el | tona de Turquía ha sido presenri d 
brt icifl m, rlnr. í>r fi  s ! v rtñr rm larpa - ü . apiada
DIARIO D E L A MAEINA—Bdicióa ^ la terde.—Diciembre 3 de 1908. 
V I D A J D E P O E T I V A 
pra- de caballos: segundo día.—Campeonato de Basket-Ball— 
y t de esgrima en el Centro de Dependientes. 
Una 
n la tarde de ayer se verificaron 
segundas carreras tle la temporada, 
¡loque la concurrencia no era tan 
fgfosa como el primer día. sin ern-
M la animación no decayó un mo-
debido al imíable programa 
binado por la Cuban Bating Asso-
rmera carrera: pivmio .$200: para 
-M̂ e de tres años; distancia 5 fwr-
Cabalh 
. H . -
Folk. 
ida.. • 










el fué buena y lo mismo 
,jor que el que ocupó el segundo 
r io hicieron bajo el látigo. Desd'e 
janeada Select había avanzado y 
ÍLndo Helaron los contendientes al 
Ljijer fwrlongs había interpuesto en-
^ ellos y ?! eitado caballo una buena 
Ltancia." que 1c aseguraba la victoria; 
al 'legar á la recta se debilitó ines-
oeradamente y tuvo que ser castigado 
oara qu^ llegara primero que Doña I I 
,al ¡o alcanzaba rápidamente. 
K U salida tuvo la desgracia Gover-
i r folk de quedar colocado en la 
-jrte exterior de los que corrían á 
Uar de lo cual terminó bastante bien 
^carrera. Alavda, de la que se espe-
«b» mucho, empezó mal y acabó peor. 
Tiempo: 1.02. 
Pagó la muí aa : $5.70. 
StffHnda enrrera: premio $250; para 








peacooks Choice 108 
flW Bread 91 
Atom 105 
Arrancaron bien los que se disputa 
ron esta carrera. E-l ganador alcanzó el 
primer puesto con esfuerzo y teniendo 
qoc srpr sometido al látigo. PJl segundo 
ll«gó fácilmente en ese lugar. En la 
curva precedente á la recta final Sis-
UrPhülis que comenzó 'entonces á de 
«arrollar toda su velocidad, paso Í 
Euiadan que llevaba el tren, duran 
dolé eaa velocidad lo necesario precisa-
ment: para ganar. Eustacian fué ago 
tado en los tres primeros fvrlongs de 
la carrera por cuya razón la perdió 
lady Martinez se portó bien en toda la 
carrera. 
Tiraipo: 56 segundos. 
Pagó la mutua: $V.4]. 
Tercera carrera -, premio $250 ; para 
ros y potrancas d'e 3 años: distan 






Grant.. . * 












Arrancada buena. Ganador y según-
o acosados por el látigo. En la vuelta 
e la recta finail d'ej' a t rás á Maledic-
vn y k Preceden ce que iba delante 
arándole la velocidad para ganar. 
'recHence qrte poco después de la ca-
rera perdió terreno, lo recuperó pronto 
ñn* se hubiese debilitado al final el 
fionfo hnbiese sido suyo. Oroo-mka se 
próximo bastante á los primeros y 
ft9 Krmt que quedó cogido entre los 
«np^iíWñs. no pudo salir k tiempo 
IW 'ener probabilidades de victoria. 
Timpo: VST. 
paró la mutua: $2.84. 
co-rrera: premio $250; para 
7 potrancas de 3 años; distan-









of Dawn ' I04 
a 105 
Ganador fácil. Segundo bajo el 14ti-
\ Chtf Boye* empeció sin velocidad 
toyut siguiendo á los que iban delan-
la carrera, hasta que al entrar en 
íwta final corrió bi^n y dejó a t rás 
contrarios. Carraught agotó sm 
Ptti '•om-piti^ndo con Deu- of Dawn 
l l * primpra parte de la contienda por 
J e se debilitó raueho al finalizar, 
corrió biem. Deic of Dawn se 
de manera que parece como si 
la Estancia más ^orta le hiciese me-
l ^ m : n4.4;5. 
sus boletos la mutua: $3.29. 
Vij'^o, rarrern -. premio $250: para 








. . segundo bajo el 
cuando fué preciso Eomie se 
b u L 3 ^ 5115 contrarios y abrió 
ena distancia entre ellos y el 
mantuvo- hasta el final. Bnvwr,-
ik^y t ? Eye*. *. foline n . 
. Brimmrr, 
^ dpbÍ1ÍtÓ al f i0«l V 
d f i ^ ^ . ^ e para qW Kexál 
corrió b 
esfo 
p3ara atrás. RexaU acabó muy 
^cuperamlr» el terreno que en la 
^ parto de la carrera había per-
P*ttffíiing EJjyes corrió mal, 
^ l l mostró alguna velo 
10 tardó en cansarse. 
^Pf>: 1'03.215. 
Ladif 
Esta mañana hemos publicado el 
programa oficial life las carreras que sé 
efectuarán durante la tarde de hoy. 
que crs día de moda, y cuyo programa 
contiene buenos números. 
l i e aquí algunas consideraciones so-
bre la jornada de hoy en el Hipódro-
mo de la Cuban Racing Associafion. 
Habrá dos carreras á larga distan-
cia. 
En la tercera carrera de la tarde ha 
vuelto á ser inscripto Hall fax que m 
un buen animal y que cuando se habi-
túe á «esta pista es dudoso que haya 
quien le venza con facilidad; posee 
gran velocidad y no se rinde. 
Ha derrotado á algunos de los me-
jores caballos qne corren -en New York 
y en cuanto se aclimate se le verá lu-
Momentnm que quedó en segundo lu-
gar el día de la apertura será, según 
todas las probabilidades, el caballo que 
Halifax tendrá que vencer en esa ca-
rrera de hoy. 
La primera carrera es entre caballos 
iguales y d^be ser por ello muy intere-
sante ; Sfiftér Fhillis. á juzgar por lo 
que lució ayer, al vencer á Eustacian, 
quedará en buen lugar y es hasta pro-
bable que gane. St. Aulaire es mejor 
de Jo que su carrera del otro día in-
dica ; aquella vez arrancó mal y no 
mostró su verdadera velocidad. Es 
digno de notarse que los caballos co-
rren mejor después que han tomado 
parte en una ó dos carreras; aun no 
hace una semana que esos caballos de-
sembarcaron y es natural que todavía 
no hayan demostrado su verdadera 
forma. 
Las inscripciones para la tercera ca-
rrera son más numerosas y varios de 
las caballos que en ella figuran han to-
mado parte en anteriores carreras. Re-
ticent corrió bien en su primera ca-
rrera y si lo hace hoy del mismo modo 
será difícil vencerle. Júpiter es tam-
bién muy veloz y tiene ganadas va-
rias carreras. Debe estar mejor que en 
su última correrá, pero aunque así re-
sulte, parece muy difícil que pueda 
derrotar á Lady Ethel, que debió ha-
ber ganado su ú l t i n » carrera y que 
puede ser que derroto á Reticent hoy; 
tiene facultades para ello. 
La quinta carrera debe terminar as í : 
primero. Walter Cooler. Segundo So-
Ion Shingle. Tercero, Alauda. 
Selecciones hechas por un experto, 
con el programa de hoy á la vista: 
Primera carrera. — Sister Phillis; 
St. Aulaire; Dais;/ Shine. 
Segunda carrera. — Lady Ethel; 
Reticent; Júpiter. 
Tercera carrera. — Momentus; Ha-
lifar: Ben Double. 
Cuarta carrera. — Autum Maid; 
Hawksflight; Eoseburg 11. 
Quinta carera. — Water Cooler; So-
Ion Shingle; Alauda. 
Antes de anoche y en el local ad hoc 
de la Asociación Cristiana de Jóvenes, 
se llevaron á cabo los juegos de Basket 
Ball que forman el campeonato anun-
ciado. 
E l primero entre los teams Centro 
de Dependientes y Blanco y Negro, 
venciendo este último por un scorc de 
25X18. 
Los Blancos jugaron bien; pero el 
Centro de Dependientes no se lució 
como las anteriores veces por lo que 
desde el principio se le adelantaron 
los primeros. 
Jugó admirablemente L . Trevejo en 
el guard y haciéndole R. Prieto nada 
más que un goal. 
H . Moenck, Montero y M. A. Moenck 
hicieron todo el score de los Blancos. 
H. Cano y Xúfioz. jugaron bien por el 
Centro de Dependienies. 
E l Une up, fué el siguiente: 





• F . 
. F . 
.C . 
. G . 
. . .R. Can© 
. :R. Prieto 
,E. Frankl in 
. A . Vázquez 
Booth G.Gr. de Cárdenas 
M. Núñez. 
Score f ina l : 25 B l a n c o X ^ Centro 
de Dependientes. 
Field goals: H . Moenck (2) ; Monte-
ro (2) ; M . A. Moenck (4) ; Cano (1) ; 
R. Prieto ( 1 ) ; Franklin ( 1 ) ; Núñez 
(2) . 
Fovl goals: M. A, Moenck (4) ; L . 
Trevejo (6) ; 
Referee: J. 
Ümpire : M 
Tiempo: 20 
. .   




Rojo" contra "Blanco y Negro" 
El 2o. juego fué de los más reñidos 
en este Campeonato, pues al final del 
mismo se encontraban los rojos con 
tres puntos sobre sus competidores; pe-
ro gracias á un gran esfuerzo de las 
huestes de Ruiz, vencieron por un pun-
to, siendo el score f inal de 23 Blanco y 
Negro por 22 los Rojos. 
Suárez y Ruiz. hicieron las mejores 
jugadas de sns respectivos teams, ano-
tando Suárez cinco goals y 6 Ruiz. Cas-
tañeda, como siempre, haciendo muy 
buenos pases. 
E l Une up fué el siguiente: 
Rojo Blanco y Negro 
C. W o l f . . . 
A. Salazar. . 






Suarrz (fr) i Ruiz 
Castañeda ^1). 
. F . 
. F . 
.C . 
. G . 
• G. 
I B ) ; 
. . . . L . Ruiz 
. . . S. Villoch 
. M . Castañeda 
. . .A. Ortega 
. . .J. Prieto 
. Blanco y Ne-
: Salazar (3) ; 
Villoch (,2) ; 
Foul goals: Salazar ( 4 ) ; Castañeda 
1 ( 3 ) ; Ruiz (2) . 
Foids Committed: Rojo 13). Blan-
\ co y Negro (7) . 
Referee: J. Bolaño. 
XJmpiH\ V. Bacallao. 
Tiempo: 20 y 15. 
Cuando anoche á las ocho y media 
entramos en la magnífica sala de armas 
con que cuenta la Asociación de De-
pendirntes del Comercio de la Rabana. 
para la enseñanza de la esgrima á sus 
miembros estaba ese amplio local com-
pletamente ll^no de distinguida concu-
rrencia, una buena parte representan-
do al belk) sexo. 
Con esa fiesta de sport celebraba el 
citado Centro el primor aniversario de 
su inauguración del soberbio edificio 
que ocupa en Prado, Trocadero y Zu-
lueta. 
E l programa helo aquí : 
Primera parte: 
Primero. — Preludio de E l Anillo 
de Hierro, por alumnos de la Sección 
de Filamornía. 
Segundo. — Asalto por los señores 
Pío Alonso Riera y Pablo Molina; Ar-
mando J. Pérez y Federico Rocha; 
Raúl Núñez y Waldo Josende ¡ Nicolás 
G. Rosas y Manuel Canto. 
Tercero. — Amusefle Redotri, F . 
de Orzo, piano, por la niña Gloria Ro-
dríguez. 
Segunda parte: 
Primero. — Vals Triste, por alum-
nos de la Sección de Filarmonía. 
Seundo. — Asaltos. 
Señores Pedro Rubio y Francisco Ri-
vacorba; Carlos Fominaya y Enrique 
Franklin : Isidoro de Alarcón y Anto-
nio V . Ziskay. 
Tercero. — Zapateo Cubano. Gonzá-
lez del Valle, piano, por la señorita 
Manuela Castro. 
Los asaltos fueron notables. 





Y el Tribunal técnico, los señores: 
Dr. Bernardo Moas. 
Ensebio Ortiz. 
Luis Garzón. 
Directores de los asaltos el señor 
Pío Alonso Riera, distinguido maestro 
de la sala de armas del Centro y el se-
ñor Antonio V . Ziskay. quienes llena-
ron su cometido con la competencia, 
discreción y tacto que les es peculiar. 
La numerosa concurrencia fué ga-
lantemente obsequiada con un exquisi-
to refresco ydulces. 
En resumen, una fiesta digna de re-
cordación y agradabilísima por cuya 
organización felicitamos al Presidente 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, á los alumnos 
de la Sala de Armas, sin olvidar, bien 
entendido, á su profesor, el señor 
Alonso. 
M A K U E L L . D E LINARES, 
BASE-BALL 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
E l juego de hoy 
Esta tarde juegan en Carlos TTT 
los clubs • 'Oinemnati" . y " Almen-
dares.'' 
A las trea p. m. empezará el juego. 
E n ©1 Camagüey 
, El domingo último, según el cro-
nista " T w o S t r ik . " celebraron un in-
teresante ' ' m a t c h " los 'Heanvs" "The 
Merican Oiants ' ' y el "Sna Fran-
cisco." 
A las dos de la tarde'se dió la voz 
de " p l a y , " y á las tres y media coc-
cluyó el juego, anotando él "San 
Francisco" diez y siete capreras y el 
"The Merican Giants," cuatro, por 
una mala jugada del "center," 
A las cuatro dió comienzo otro jue-
go, pues los compañersos del Regi-
miento 17, al ver la derrota del 
'"Giants," formaron un "Pik-team *' 
con obje-to de derrotar á los cubiches 
del "San Francisco," pero ¡oh ad-
versidad de la suerte,! los derrotados 
fueron aquellos, pues los segundos 
le regalaron un tremendo "papa-ce-
r o . " y se anotó e l "San (Francisco" 
cuatro carreras. 
He aquí la anotación por entradas: 
S. Francisco . . . 3 2 0 2 0 3 2 3 2—17 
The Gianto . . . 0 02 02 0 0 0 0 — 4 
Segundo juego: 
"San Francisco" 4 carreras. 
"P ik- team" 0 idem. 
Como se verá, la derrota de "The 
Merican Giants" y la del "P ik - t eam" 
ha sido soberbia, y el triunfo de los 
"cubiches" del "San Francisco" ha 
sido glorioso. 
En ambos juegos sobresalieron los 
players Fontoba, Valdivia. Martín'3/. 
Agüero y el "cateher" Juan Caba-
llero, qtüe jugó admirablemente. 
Ramón S. de Mendoza. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jiu-vee 3. á las ocho de la 
noehe, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azuies. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
AVISO 
El sábado 5 habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
vará,n sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana 3 de Diciembre de 1908. 
Rl Administrador 
J M I Í Ü 
Mercado moneiano 
CASAS D E O ASERIO 
Habana. Dbre. 3 de 1933 
A !»• 11 da la oaanana. 
Plata español........ 94% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 93 
Billetes Banco Es-
pañol 5% á 6 V . 
Oro american0 con-
tra oro eapañoL 108% á 109% P. 
Oro americaoo con-
tra plata íxspañola... é 15 P. 
Centenes á 5.60 en plata 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata 
Luises á 4.48 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.49 en plata 
E l peso americano 
En plata EsDaimla. á L i o V. 
Un buen proyecto 
Dice " E l Correo Español . ' 'de Sa-
gua, que el viérnes se t r a tó , «ntre va-
rias personas de representación, de un 
proyecto que ent raña gran importan-
cia para dicha villa y varios pueblos 
d)e la costa. 
Refiérese dicho proyecto á la cons-
titución de una empresa anónima para 
construir un ferrocarril de vía estre-
cha que partiendo de Sagua, l l e g u e 
hasta Corralillo. pasando por el Que-
mado de Güines y Rancho Veloz. 
Dado el valimiento de las personas 
que trataron de este asunto, al cual 
conceden la gran importancia que 
realmente tiene, do dudamos que el 
proyecto so lleve pronto á vías de he-
cho. 
Estaremos al tanto de lo que se ha-
ga, y lo daremos á conocer á nuestros 
lectores en su oportunidad. 
Movimiento marítimo 
B L F. BISMAR/CK 
Con carga y 1.162 pasajeros fondeó 
«n puerto procedente de Hambnrgo y 
escalas, el vapor alemán " F . Bis-
marek." 
E L M I A M I 
Procedente de Knights Key y escalas 
entró em puerto hoy, el vapor america-
no ^ M i ü m i . " con carga y pasajeros. 
E L T A L I S M A N 
Para Progreso salió ayer con carga 
de tránsito el vapor noruego Talis-
m á n . " 
EL T R A F A L G A R 
También con carga de tránsi to se h i -
zo á la mar ayer el vapor noruego 
"Trafalgar ." 
E L M A O T E L CALVO 
Anoche fondeó en puerto el vapor 
correo español "Manuel Calvo" pro-
cedente de Genova, Barcelona y esca-
las, conduciendo carga general, corres-
pondencia y 427 pasajeros. 
E L M A N D 
E l vapor noruego de este nomhiv 
fondeó en bahía ay.-r tarde procedente 
de. Tunas de Zaza, en lastre. 
PiRUEiBA 
A^yer se efectuó la prueba del remol-
cador "Josefina Miranda" recién te-
ra'^te adquirido por la sociedad Sixto 
Miranda y Compañía, el cual ha sido 
convenientemente refoT-mado. 
La prueba dió el resultado apete-
cido. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VUNTAS E F E C T U A D A S UOT: 
Almacén: 
S95 gts. grinebra JA Campana. |6.20 uno. 
215 Ittv'ld, T.a Buena $5.50 Id. 
120 id . id . Tío Paco. $5 25 id . 
310 cajas cognac Moullon. $10.0" caja 
40 id. c.hamparne liuna, media;? $39.00 Id. 
26 id . I d . Id . «"ntera.". $3R.f>0 id. 
80 id. vermouth Comoz. |8.2ó id. 
500 id. velas Eurek Herradura, |11 25 id 
400 id. leche Mariposa. $5.00 id. 
80>4 id. vino navarro 1.a Universa, $17.00 
uno. 
i . 4 id. tinto Id. id. $16 00 uno 
78 cajas sidra E l Gaitero medias, $5.00 
caja, 
40 id. id. id. entera*. $4 75 id 
Vapores de iraTesu 
SB ASPERA!» 
Diciembre. 
" 4—Segura, Tamplco y Vcracruz 
« 4—"Wittenberg, Bremen y escalas. 
6— Galveston, Galveston. 
g—Frankenwald, Tamplco^ 
7— Mérida, New York. 
7—México, Veracruz y Progreso. 
9—Havana. New York. 
10— Conde Wifredo. Barcelona. 
11— llmenau, Hamburgo. 
" 34—Morro Castlc. New York 
14—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
14—IAL Navarre Veracrux. 
" 14—Koln, Bremen y escala? 
" 15—Progreso, Galveston. 
M 1S—Saratoga New York. 
" 16—Montevideo. Cftdiz y escalas 
•• 16—Regina. Amberes y escala-. 
*• 17—F Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 18—Alleghany, Buenos Airea y esca-
las. 
M 19—Reina Marta Cristina, Veracruz. 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
23—Madrileño, IJverpool y escalas. 
M 24—Caroline, Havre y escalas 
•* 26—Juan Forgas, Barceona y escalas 
Diciembre. 
" 5—Saratoga, New York. 
" 7—Segura, Canarias y escalas. 
" 7—Frankenwald, Vigo y escalas. 
" S—Mérida, Progreeo y Veracruz. 
" 8—México, New York. 
" 12—Havana, New York . 
" 3 4—Mori'o Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 15—Esperanza, New York. 
" 15—La Navarre^ Saint ís'aralre. 
" 17—Montevideo, Veracruz. 
" 1&—F. Blsmarck. Coruña y escalas. 
" 20—Reina María Cristina, Corufia. 
2r>—Alleghany, Bueno? Aires y escal. 
21—Bordeaux. Progreso y escalas. 
" 25—Caroline. New Orleans 
• 25—Galveston. Galveston. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 d é la tarde, para Sagua 
y C a i b a r l é n . 
A l a v a I I . de la Habana todos los miér -
rolee á las 5 de l a tarde, para Sagua 7 
Ca ibar l én . regresndo les s á b a d o s por la 
m a ñ a n a . — Se despacha á bordo. — Vlu-
da de Z u l u e t a . 
Puerto de la Habana 
«JllQüBS D E T H A V - ' B I A 
XNTKADAS 
De Tunas de '^a/,a en 2 jr medio días vapor 
noruego Maud c j a i t á n Stranger tonela- | 
das 2117 en lastre á L . V. Place. 
Día 3: 
De Génova y escalas en 24 días vanor es-
paflol Manuel Calvo capitán Castellá, 
toneladas 5617 con carga y 42Í» pasaje-
ros & M Otaduy — 
De Hamburgo y escalas en 1S días vapor | 
a lemán F , Bismarok capitán Lotze to-
neladas 8332 con carga y 1162 pasajeros 
á H . y Uasch. 
Df» Knights Key y escalas en 12 horas vapor 
americano Miami capitán White. tone-
ladas 1741 con pasajeros & G. Lawton 
Clillds y comp. 
BALIDAS 
Día 2: 
Para Progreso vapor noruego Tal i smán. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton 
Para Caibarién vapor noruego Trafalgar 
Día 3: 
Para Cayo Hueso y escalas vapor americano 
.Miami. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 2: 
Pata iSlohila v^a Mariel vapor norueco Maud 
por L . V . Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
£2UQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para Mohila vapor noruego Times por L . 
V . Place. 
Para New York vapor americano M. Castle 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp 
Para Veracruz vapor espaftol R . M, Crist ina 
por M. Otaduy. 
Para Colón. Puerto Rico, Canarias Cádiz y 
Barcelona vapor español M. Calvo por 
M. Otaduy. 
Pare Veracruz vapor francés L a Navarre por 
E . Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Fcijoo. María — Fernández, Manuel 
Fernández, Aniedo — Fernández . José — 
Fernández. José — Fernández, Casimiro — 
Fernández;, Pedro — Fernández l^eonardo 
— Fernández, José — Fernández. Tímilio 
— Fernández, Pedro — Fornándoz. José — 
Fernández, José — Fernández, Manuel — 
Fernández . José — Fernández, Juan — 
Fernández. Rosa — Fernández. Mnnuel — 
Franco. Camilo — Freiré. .Manuel — F r e i -
ré, A g u s t í n — Frexa. Arturo — Fontanez. 
Vicente — Formóse», l lamón, v 
G. 
Gabeiras, Mauricio — Gallardo, Antunio 
— Gutiérrez, Tomás — García, Doroteo —; 
García, Carmen — García. Ceferino — Gar-
cía, Víctor — García. José — García. Juana 
— Gil, Ramón •— Gorgal. Manuel — Gonzá-
lez. Antonio — González. Ignacio — Gon-
zález . Jacinto — González. Luis — González; 
Alborto — González, Joaquín — González. 
Tomás — González. Bernardlno — Gonzá-
lez, María — González. José — González, 
Dolores — Gómez. Baluina — Gómez, Seve-
rino — Gómez, Celestino — García, Víctor 
Hompanera, Margarita. 
I . 
Iglesias. Jul ián P. — Hidaltro Amador — 
Irmida, Camilo — Iirlesia, Enrique 
J . 
Jerrá. Margarita — Juan Antonio — J u -
lián, E l v i r a 
Lastra, Santos — Lanao. José — Lana 
Francisco — Legaspi. José María — Losada 
Manuel — Lorenzo. José — López. Francisco 
Antonio — López. José Kamón — Lónez, 
José María — López. J M.— López. Cornelio 
— López. Manuel Ramón — López, Faust i -
no — López. Vicente — López, Si lvcno — 
López, José — López, Encarnación — L ó -
pez. Fuigencia — I^pez, José Lugilde, 
Leopoldo — Lerande. Adelaida. 
Marchante. José — Machargo. Antonio — 
Martínez. Juan — Mortíncz. Vicente — Mar-
tín. Valentín — Meyrc, José — Mejfas. G a -
briel — Mena, José — Mesa, llosa — Mén-
dez, Luis — Menéiulcz, Juana — Menéndez. 
Manuel — Menéndez. «Jesús — Melondez, 
Marcelino — Maza, Francisco — Mesa, R a -
fael — Melgar, Angela — Mlramla. E v a r i s -
ta — Migueler. Ramón María — Maure, 
Miguel — Montoto, Evaristo — Moyó, J o s é 
— Monrele. Manuel — Moreno. Antonia —• 





Fermín — Neira. Vicente — Ne-
— Novoa, Pilar 
O. 
Olavarri, Enriqueta — Otero, Pedro — 
Otero, Pedro — Orionarte, Hita. 
P. 
Pasca. José — Paredos, José — Pérez, Je-
sús — Pérez, José — Pérez, Manuel — P é -
rez. José — Pérez. Jaime — f^érez. Juan 
— Pérez, Raimundo — Pérez. Josefa — 
Pereira, Teresa — Pifia, Bernardino — Pona 
Manuel — Prida. Manuel — Pifión, Juan 




Dia a: Ramiro, Martín - - Revol, Ana Vda. 
Para Progreso vapor noruego Tal i smán por González — Raña. Saturnino — Regó José 
A. J , Martínez. — Rivero. Juan — Riesgo. Juan — Rourí-
De tráns i to guez Jesús — Rodríguez. Carlota — Rodrí-
P a r a C a i b a n é n vapor noruego Trafagar por „ue7 Francisco — Reboto, Diego — Rodrí 
ti. V . Place — De tráns i to . h 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López. 
4 4 bultos provisiones y viandas. 
973 atados tablitas de cedro. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
» T . F ~ ^ R O N 
De Géhova. Barcelona y escalas en el va-
por español Manuel Calvo. 
Sres José Kuzly y familia — José Colo-
knor y familia — Dolores Ferrer -— Pedro 
Aimimll y familia — Antonio Bantrina — 
Ramón López — Miguel Mestre — Paulo 
í juadreny — Paulina Fontanlll la — Ense-
bio Dardet — María Battroli — Juan Gavia 
•— José Nonell — Felicita Clara — Francis-
co Nonell — J e s ú s Jurcano— Vicente Suá-
rez — Francisco Fernández — Sebastian 
pilvet — Oreste Donnini — Manuel Bení tez 
— Isabel F in lay — Angel de la Portilla — 
Vicente Cagigal — Francisca Camacho —̂  
F r a y Domingo Pérez — E l i a s González — 
Eladio Vlllaverde — L . Barba — Pedro C a l -
berg — flober Bernaldo — Alice Pi la —> 
Mavimiliano Avi lé» — Antonieta Giordano 
— Angela Moreno — Berta Gas — Manuel 
Guerrero — L . Donnini — Federico Gior-
dano — Cesar Magliano — .Tules B íanos — 
Alfredo Parré — Domingo Molí — Lucrecia 
Giraud — Antonio Pastor — Feliciano Az-
nar — T . Solar — María Puj l l — Josefa 
Pujol — José Masot — Francisco Slrvet — 
Evaristo Pérez — Manuel Cabrera — F r a n -
cisco Pérez — Os^ar Cablera — Benigno 
García — Manuel González — O Martínez 
— Felipe Oastafton — Antonio Torres* — 
Bartolomé Arguna — Mateo .Tofre — Pedro 
José Pons — María Claunell — Francisco 
Junquera — Ana Vlla y 270 de tercera y 90 
de tráns i to . 
De Bilbao y escalas en el vapor R. María 
Crist ina. 
Sres. Francisco Meave — E l v i r a .Tover — 
osffa Meavo — Carmen M^ave — Felipe 
Tubiar — Melitón Echevarría — Jesusa Ga-
bancho - Ignacio Sarrianandia —- Santiago 
Alegr ía — Eladio Ibarra — Ricardo Ortuzar 
— Sebast ián Perea — Paulino Gnrotlzu — 
Bríg ida Bnrafiano — Hilario Astorqul — 
Angela Zabala. — Gabino García — Ramón 
Campo — Servando Méndez — Policarpo Al -
varea — Antonio Helguera — José Vega. —• 
María R. Cabrera — María F . Vega y fa-
milia — María Alemany — Francisco P. Ve-
nero— Miguel Vital — L u i s a Cagiga« — 
Asunción Pardo — Silveria Montoya — 
María Lanzugorta y familia — Valent ín 
Igurtua — Dolores Pérez — Oscar Fernán-
dez — Godofredo Fernández — Enrique 
García — Emil io Fernández — José Gonzá-
lez — Mercedes González — Juan .Taurregui 
— Manuel Rascón — Laura Pérez ~ W r -
nando Lavfn — Carmen Araujo — Alfredo 
Snárez — Rosal ía Arango — María Cosió 
— Ignacio García — Juan Fernández — 
Santiago Leporbura — Serafín Fernández 
— Isidro Alvarez — Margarita Alvarez — 
3. Alvaez — María Freiro — Mario Alvarez 
— Amelia Sin Compray — Sebastian Bailón 
— Aniceto Menéndez — Antonio Martínez 
— Concepción Cabeza — Amparo Motas 
•— Segundo Fernández — Vicente Ruiz — 
Julián Garranz — Antonio Rodríguez — 
Francisco Larrinaga — José Beguiritain 
—Alfredo Fernández — José María Cancio 
— Ramón Alvarez — Sebast ián Suárez — 
Julián Suárez — Pedro FU vas — José Pérez 
— Isidro Llansa — Manuel Menéndez — 
Sotero Torren — Luis Andrade — Manuel 
Alvarez — Juan Castro — Clara del Río — 
Quintín Pascual — Mario Pascual — Car-
men Blazquez — José M Martínez — F r a n -
cisco García — Juan B Orzaln — Aurelio 
Ballesteros — Angel Torras — Angel Aurr» 
- - A. Arana — Manuel V a l l e - — Manuel 
González — Angel Solana — Fé l ix Lavin 
— Herminia Martínez — Joaquín Obregón 
— Rafael Suárez — José Fernández —Sa-
turnino Lavin — Florentino Tturbe — Se-
cundo Prieto — Joaquín Palma — Juan B. 
Solar — Casimiro Cuesta — Josefa Muguru-
za — Manuel Cuests Esperanza Cuesta 
— Angé l i ca Solar — Tomás J , Lanzagorta — 
Victoriano Regulez — G. Cayon — F Norie-
ga — Manuel Pafada — Angel El ias — 
Antonio González — Rafae Igesias — Ce-
lestino Guardado — Manuel García — Isa-
bel Galán — Ramón Galán — Joaé Aonso 
— José R. Paals — Fernando Ortega — Ce-
ferino Carrefto — José María Pérez — E u - ' 
genio Moreno — Luis Martínez — 54S de ter | 
cera y 173 de tráns i to 
i guez. Fermín — Rodríguez, Indalecio 
Ilodríguez' Francisco — Podrígucz. Lui sa 
— Rovira. Dolores — Rossc l ló Juan — 
Rivel. Ana — Rúa, Jesús 
Saez. Carmen — Sarasa, Rosa — Sám h '-í 
Marcial — Sánchez. Pelayo — S^m-hoz. E m i -
lio — Salvany, Amadoo — Si l jar . José — 
Selas, Peferto — Salas. Perferto —Salas 
Carlos — Sierra, Nemesio T— Solar. Enrique 
~ Solar, Manuel — Solelo, Fidel 
T. 
Aejandro, Teresa — Tejciro, Manuel —• 
Tego, Juan' — Toris. Rafael 
Salvador 
V. 
¡ cepción — Torre, 
Torré, Con-
Tnro. Luis 
Vázquez, Roque — Vázquez. I''crmin — 
Vázquez. Filomena —• Vázquez. Jesús —-
Valverde, Julio — Valle, C'jnstantino — V a -
llen. Modesto del — Várela, José — Veloso. 
Antonio — Villar, Amparo — Vivero, E l v i r a 
— Vives. Joaquín — Vives. Joaquín — V i -
lla, José Antonio 
T. 
Zarabozo, Manuel, 
C A R T A S T A S A D A S 




Pérez . Raimundo. 
Pérez, José . 
Blanco. Pedro 
Valle, Santiago. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a * 
V A P O R E S C O M E O S 
He la C i i p a M á i É ? 




V E R A C R U Z 
íobra el 17 do Diciembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán rulas. 
Recibe carpa á bordo hasta el dia do la 
calida. 
\B las cartas de España detenidas er 
la Administración de Correos. 
Alvarez, Ramón — Alvarez, Ramún — 
Alvarea, E l i sa — Alvarez. Andrés — Alva-
rez, Marcelino — Alvarez. Miguel Arvé-
sii. Ovidio — Ares, Concepción — Anea 
Miguel — Acebal, Aquilino — Anbroa Re-
migio — Alonso, Mercedes — Alonso 'Gas-
par — Alonso, Francisco 
Barreiro, Ealdomero — Bardo, Juan — 
Rarbeitu. Ukardo — Bango Rafael — Ba-
i rus. Santos — Balseiro. Vic ente — Balza. ' 
Florentino — Blanco, Rafael — Blanco, Pa- | 
blo — Blanco. Pedro — Banco, Ramón — 
Brey, Amolla — Bernardo. Manuela 1S nu-
meru 15, Vedado. — Borran. Manuel — 
Bouza. José — Bolado, Jul ia — Botim Be-
nita — Bouza. Juan — Boullon. José María 
— Burin, J o s é — Burquete, Juan — Bueno, 
Amancio. 
C. 
Carrera. Daniel — Castro, Manuel — 
Castro. Milagro — Castro, Juan — Castro, 
<Tenerosa — Castro, tlcnero^a — Caaanová, 
.insrflna — Casanovs, Bsteban — Cabrera. 
Fermín Canto. Felipe — Cast i l la . Miguel 
— Crespo, Jacinto — Ceretjo, Manuel — 
CaamaiSo. Antonio Cass . Isidro — Cas^a-
ñe, Antonio — Canchas, Eugenio — Cartiz. 
J o s é — Calvo, José — Celorió, Casto — 
Cabrera — Costa. José — Costa. José — I 
Codo. Domingo. 
i) 
Día/ . José María — 
Reina María Cristina 
capitán Fernández 
saldrá par» 
CORÜÍÍA Y SANTiNDER 
el-2n de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y car^a general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en nartldas & 
fiete corneto y con conocimiento directo para 
Vigo. Gijén, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo s^rán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga se flimaián por al 
Co^vgnatario antes de cerrarlas sin cuya 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe basta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Aáminis írac lén de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase i m $141-00 C?. GÜ aislante. 
A i . . i m n 
• 3a. Preferente „ 80-40 id. 
3a. (Miliaria „ 32-90 i . 
Rebaja en pasajes de i tU y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A S O C I A C I O N M A D R I L E Ñ A 
P E L A 
Bsievez. Manuel 
Echevarr ía . Leonor 
E . 
Díaz. Miguel 
E í fuvedo . Balbino 
CITACinv 
De orden d<»l Sr. Preaidente, se cifa á. todos 
los Sres Asociados á Junta General extra-
ordinaria que ha de celebrarse para f a t a r 
asuntos de gran interés , el domingo 6 del co-
rriente, en el Centro Asturiano, & las - de 
la tarde. 
Habana 1 Diciembre de 1908. 
E l Secrelarío interino, 
A, .U. Alvaro Raano. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tárela—Dicipmbre 3 3« TÍÍOS. 
H a b a n e r a s 
.Xy^r. y á la hora amini'iada. tuvo 
efecto en la Sala de Juiitas de este 
DTARIO. la inauguración de la Exposi-
ción de trabajos (|i]0 el notable artista 
señor DeopoMó Romañach, presenta al 
público habanero. 
Tócame solo hablar de ewanto al a¿>-
pecto social del acto respecta, ya ciue 
en Duostros números anteriores se ha 
tratado el asunto debidamente. 
Hei'ino-a recepción nioti\'ó tal acto. 
Asistieron, en representación dél 
ííuitre Prásidente de la República, los 
señores Joaé Mai-ía Espinosa y Manuel 
de J Carrera. 
Entre loa concuri'entes estaban el 
(lübernador Provincial señor Ernesto 
A-b. rt y su Secretario particular se-
ñor Vezo E e p á n d e z . el doctor Mi-
írn.'l Angel Cabello, los directores de 
/',7 Figuro y E l Ttogar, señories Manuel 
S. Piéliárdp y Antonio G. Zamora; los 
eoñóetdos ^rtistsá señd^p Aurelio Me-
íéro y Mígnel Hevia; el Canciller de la 
Ijegaeión de Cuba en Washington, se-
ñor Migue] Angel Cabello y Malpica; 
1 Pudre Celestino Rivéro, capellán de 
la "Ccvndonga;"; el señor Alfonso 
Hernández Cata, y un grupo muy nu-
trí dp de periodistas. 
EJOS honores de la casa fueron hechos 
por la distingüela esposa de nuestro 
Director y sus em-antadora-s hijas, y 
valias adorables amiguitas de ellas. 
Los invitados fueron atentamente 
(»bs-c(|U iados. 
El beneficio efectuado anoche en 
Payret. del notabi.lísiuio actor cómico 
señor Armando ¡''alconi. dio oportuni-
dad de conocer el grado de simp-ilía.s 
con (|ue cuenta entre nuestro público. 
El tea tro estaba colmado de concu-
rrencia dist ingnida. 
Recuerdo varios nombres. 
La señora Rosa Kclrarte de Cárde-
nas, con sus hijas la señora Celia de 
Cárdenas de Murales y la señorita 
Margot de Cárdenas. 
El señor Ministro d'e España y su 
élegánté espora la señora Cuadalupe 
Tionipancras dé Caytán de Avala. 
En un grillé, este grupo de damas, 
todo elegancia y distinción: Xena Aifió-
sa d'e Cárdenas. Sn.sanita de Cárdenas 
de A rango y María Luisa Sánchez de 
Ferra ra. 
Señoras: 
Mariana de la Torre de Mendoza. 
María Morales dé Carrillo. Elviri la de 
la Torre, viuda de (far-í i-, María Lui-
sa Sarachaga de Saave-ilra. Josefina 
FerTiández Blanco dii Avendaño. .Jcan-
ne Grifitófajiy de Arregui. L l i l l y Coro-
nado de "Aíora.le.s. ('elida, d-̂ l Monte de 
del Mont'e. María Teresa Ereire de 
Mendoza, Amelia Castañer de Corona-
do. Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Grazie.lla Cabrera de Ortiz. María Do-
lores Machín de l'pmann. María Julia 
Faes de Plá. Alejandrina San Martín 
eje Peña. Bmelmá López Muñoz de L l i -
teras, Tmz Godiné2, vinda de Piago; 
Alina Betanéourt d*1 Bandini. Chea 
Hatñel de Aguilera. Rosario Plasv-ne.ia. 
viuda de Mesa; Ana María Saav^ra 
de Puplosí is : Tula Torralbas de Ros-
que. Amparo Alba de Perpiñán. Mar-
garita Artigas de García Kohly. Ma^-ía 
Carrillo do ,^j-ango. Eefita MontaIvo 
de ¡Viendoza, Nena Ponís de Pérez de ja 
Riva. Mercedes A.rma.s de liáwton. 
María Josefia Rodrí^nez de Valvérde, 
Bején (^iiesada de Baajiet, María l-'a-
biáji de Weber. América Pintó de Cha-
cón; Eat-bér Cabrera de OHiz. Lola So-
to Navarro de Lasa. María Chaple dr 
Méndez Ca.pote. Eloisa Níquel de Ma-
ragliano. Morceditas Moran de Gárdé-
na.s. "María Duranee de Aléndez. Serafi-
na Cadaval de Alfonso. Eugenia He-
•rrora. viuda de Cantero.; Sofía Rodrí-
guez de Aloré. Josefina Alentado do 
K'''dríguez Lfndián. 
Entre las señoritas: 
Tsab- l̂ita Galbá.n. Purita Lóp=z. Car-
men. Aurelia y Cbeita Aróstegui. Jn-
liia Jor r ín . Pandiita Suárez Murías. 
Mereedes Carrillo. Margarita. TJayas: 
Ang^íitá, Nena y Bebé Guilló. C'o'nsue-
lO Carol. Ana Luisa Diago. Rosita Ca-
daval. Margarita Martínez. María Te< 
re«a Chacón, Rosario ^lachín, Estrella 
Lope? Clausó. Olimpia San Martín, 
^eida Cabrera. Asunciop Mê á, Mir-dle 
García Aíové. Eva Rodríguez Adán. 
Nena Arenal. Mercedes y R-csa Mendo-
za. L i ly y Maliilla Longa. María del 
Cannon Soler. Claudina Mimó, Ame-
há y Rita María Chaplp. Afaría de So-
lo. .V-ena Rivero. Eyelia Martínez, 
Adolfina Valdés Cantero. Angel ita 
Echaríe. Margarita de Cárdenas^ Gra-
nella y Hortensia ^íaragl iano. Serafi-
na Valdivia. 
El señor Ealconi recibió varios rega-
los, algunos de odos graciosísimos co-
mo el del doctor Lanuza. 
Era éste una caja de cartón, adorna-
da interiormente, con una bandera ita-
liana, conteniendo una bola de estam-
bro y una aguja para tejer. 
A junto iba una graciosísima Carta en 
italiano, dedicándolo á La Ha de Car-
los, para entretener snfi ratos de ocio. . 
Jamás recuerdo haber presenciado 
mayor hilaridad, ni tan constante que 
anoche en el público. Es deseo de mu-
cba.s familias, que se repita esa obra, 
bien en la próxima matínée ó en pró-
xima función. 
Traslado la petición á la Empresa, 
E l Casino Alemán hace sus prepara-
tivos para su tradicional baile de Na-
vidad. . 
Una' modificación se ha hecho en la 
fecha: que en vez de ser la del 25, que 
es viernes, será el sáo&do 26. 
A l igual que eu años anteriores, se 
bailará la tradicional Polonesa, para la 
que habrá preciosos objetos. 
Como siempre que de estas elegantí-
simas fiestas se trata, la orquesta de 
Torroella estará encargada de ejecu-
tar los bailables. 
Se encuentra ya restablecida de la 
grave operación sufrida hace poco 
tiempo, la espiritual y graciosa señori-
ta Rosa Amelia Rodríguez Cáceres. 
En el pabellón Fresneda, de la Pn r í -
svma Concepción, que la Asociación de 
Dependientes ha destinado á las da-
mas, fué operada hábilmente la señori-
ta Rodríguez Cáceres por el doctor 
Bernardo Moas, de apenelicitis, ayuda-
do por los doctores Llanos y Boada. 
Por este nuevo triunfo, me es grato 
felicitar á los cirujanos operadores, y 
en particular á los amantes padres de 
la encantadora señorita. 
* 
* * 
Xo tendrá efecto mañana la velada 
que en honor del eximio é inolvidable 
Snrasair había de efectuarse en el Ins-
tituto Musical. , 
Obedece la suspensión al hecho de 
encontrarse enfermo el eminente cate-
drático de Derecho Civil de nuestra 
Universidad, doctor Pablo Desvernine, 
que tiene á su cargo la conferencia so-
bre el inmortal artista navarro. 
Hago votos porque el venerable ca-




Celebra hoy sus días una dama muy 
bella y hermosa Ja viera Varona. 
Le deseo todo género de dichas y 
venturas, 
« 
El sábado próximo contraerán nup-
cias en la iglesia de San Salvador del 
Cerro, la adorable señorita Catalina 
Polo y Fernández, con el pundonoroso 
oficia! del Cuerpo dé Policía, señor 
Carlos Rodríguez y Alonso. 
Hora: las siete y media p, m. 
Esta noche tendrá efecto en fd Con-
servatorio Nacional de 'Música d^l 
maestro señor Hubcrt, de Blanclc, el 
concierto organizado por el notable 
violonoellista español, señor Mariano 
Miguel Alonso. 
El progr&má es el siguiente: 
rnTMKn.v P A K T K 
SonvenJr ri'Mon irlnnum. para violoncHlo y 
piano F . •Dax'iel-Tjpe. 
Sr M\ Alonso y Srita. Miitruel. 
Kfoxfa. para, cantó y obligaiio de riolonreUf». 
Srita. CosculluHa y Sr. Alonso. 
Tn?» (D<H)pclerto, para violonrHlo y piat^. 
Sr. M Alonso y Srlta. .MignH. 
B ñ t r é dolora y rurnt n. «srrifo para, la 
eminente actriz Mártfl Graérrerb, por Don 
.TOPÓ F-chegaray. titularla: 
I P O B R F M A R T A ! 
por la Srita A8cenci6|i Mieoirl. 
S E G U X D A P A R T E 
a') TVoctumo. «"liopln. 
h \ Fuira. Ba'-h. 
n A « i s . Mdricovuski 
p-ira piano por la Srita Matilde 
driansens. 
a) \ n pfMi«iprf>, romanza sin palabras. 
st>lla. 
h) MazHrwi. (""hopfn 
para, violojticeUo y piano por el Si 
Alonso y Srita. Mipaiel. 
Ario de íJIlda de Uíjcolotto. Vardj 
por la Srita. Anita Copculluela. 
T á r a t e l a , para violoncello y plano T>un-
kler. 
Sr M Alonso y Srita. Migilei 
m e s n\ 
E T 
S e r a t a d 'onore 
Satisfecho d'abe sentirse Armando 
Falconi de las simpatías con que cuen-
ta entre el público habanero: dan fe de 
ello, la cantidad y calidad de eoneu-
rrencia que había anoche en el teatro 
en la función á su beneficio. 
E l excelente actor cómico tuvo 
acierto al elegir las obras: La cavalle-
rizza, de Emilio Pohl, es una fina y 
deliciosa comedia en un acto, rebosan-
te de gracia y con una finalidad moral 
noble y digna, como lo es el castigo y 
el desprecio hacia el hombre que va al 
matrimonio por interés. 
Tina d i Lorenzo y Falconi hord-aron 
la larguísima y nada fatigosa escena— 
ese es su mérito—'que prepara el de-
senlace. He aquí una obra en un acto, 
que vale mías, mucho más que otras 
obras grandes y de pretensiones que 
hemos visto en la misma escena. 
La comedia en tres actos, de Braudon 
Thomas, titulada " L a t ía de Carlos." 
es una bufonada infanti l , pero ¡qué 
llena de gracia y humorismo! E l pú-
blico no cesó de reír un solo momento ; 
no recordamos haber oído tantas risas 
en teatro alguno. Se explica que su au-
tor haya ganado con ella una gran for-
luna, cerca de ocho millones de francos, 
puesto que hecha la obra fiara diver-
t i r al público, llena su objeto hasta, la 
saciedad. 
Toda la comedia descansa en el papel 
que interpretó iFaleoni. y es .iusto con-
signar qu'e éste hizo prodigios de vis 
•ómica. Los aplausos que oyó el benefi-
ciado, fueron estruendosos y los rega-
los de mucho valor. 
¡ Brillante jornada cómica la de ano-
che ! 
-—— 
FRAZADAS CASI REGALADAS 
blancas y color, lana y algodón en 
" L e P r m t e m p s " 
Vea sus precios, 
OBISPO esq. á COMPOSTELA-
V A R I E D A D E S 
sido muy del agrado de los alumnos 
de estas escuelas, qu<» se lian dedica-





T I T K EMS NOVíOíi 
MonúlojEro escrito éxpV'esaTné.nté para la 
¡cenlal fíctriz Rosárfp Pino, por el Sr. Gar-
cía Prieto, descmpcí iado pfar ta .Srita. As-
cención Miguel 
Dará comienzo á las oejbo y media. 
LA LECHE DE PLATANO CURA 
HERIDAS Y LLAGAS 
La mazorca en qu^ terminan los 
racimos de plá tanos contienen un lí-
quido lechoso, que aplicado con un 
pincel, esponja ó trapo á lia: parte he-
rida ó ule er MÍ a, la desinflama en po-
cas horas y promueve la cicatriza-
ción. 
Un rasfponazo, una matadura de bes-
tia, etc.. ceden á esta aplicaeión. que 
se repet i rá varias veces, para asegu-
rar el éxito. 
Yale la pena de analizar química-
mente psta goma, para desentrañiar-
le las clemás prófpieidacles l^ranéníi-
cas é industriales que posee. 
SPORT PARA LOS CIEGOS 
No hay por qué pensar que los que 
tienen la desgracia de carecer del 
sentido de la vista, lian de quedar 
privados de los ejercicios deportivos. 
Un periódico americano publica in-
leresantes fotografías, en las que se 
ven grupos de ciegos ejcrcitá.ndóse 
en el juogo de Fool-<ball y dando enér-
gieos puntapiés al ba lón-a lgunas ve-
ces, mientras que otra la punta de la 
« U Y , J U E V E S 3 
E S T R E N O E S T R E N O 
función de abono. Se representará 
le drama eu cuatro actos, de Hervieu: 
I X J X > IES T > /X T , <~» 
f L E D E Ü A L f ] ) 
bota de uno de los jugadores va á CO-J présenla ha una 
locarse en el rostro de un adversario 
ó ai-aso de un compañero. 
Tamibién se dedican los ciegoe á las 
carreras á pie, para lo cual eligen una 
pista Je gran regularidad, en la que 
se t-nfrentan antes del concurso, rc-
eorrióndola despacio y familiarizán-
dose con las distancias. 
l.a pista está dividida eu seccio-
nes de 50 metros, a] término de cada 
una de las cuales se suspende una 
cuerda entre dos postes, de la nu^ 
penden otras cuerdas menores termi-
nadas en nudos, á la altura de la cara 
de los corredores. 
Oada vez que éstos sienten en la 
frente el chocar de los nudos, sabea 
que ban corrido 50 metros. 
Oliera en los 'blind colleges (escue-
las de ciegos) del Reino Unido, se ha 
adoptado la invención de un mecáni-
Mañana se efectuará en el Nacio-
nal la segunda función de moda de la 
Compaña de Pubillones. j c0' <iue ha imaginado un aparato 11a-
E l sábado v domingo habrá maímées I raado de multiciclo. 
para los que hay un gran pedido de | Es. psta nueva nmquina una serie 
palcos <̂e c^os ' ^ i d o s entre sí, que puede 
ser montada por quince ó veinte hom-
bres. 
Uno de éstos, el que maneja el guía, 
es el único que no puede ser ciego; 
ios demás sólo tienen que ocuparse de 
pedalear con más ó menos energía, 
según el entusiasmo que sientan por 
el ejercicio. 
Parece que. la nueva invención ha 
MIGUET. ANGEL MENDOZA. 
.a» • 
" ( I R C O P U B I L L O N E S " 
TEATRO NACIONAL 
J U E V E S 3 
SobresaUente funcifln. F i n de temporada, i 
E l viernes 4 — Notab i l í s ima función de j 
moda con regalo do un precioso objeto de 
arte qno se sorteará, entre el bello sexo.i | 
Sábado 2 funciones. Matlnée extraordlna- i 
ría. k las 2 Es tán invitadas cien n i ñ a s de 
los' Colegios. 
Domingo 2 últiman funciones. Despedida 
de la Compafiía. 
ASALTO A UNA BODEGA 
En las primeras horas de la maca-
na de ayer, se presentaron en la bo-
dega de la cailzada de Concha núme-
ro 1, propiedad de don Juan Diaz, 
tres individfues desconocidos, pidién-
dole que tomar. 
Cuando el señor Diaz fué á des-
pacharles lo que habían pedido, lo?, 
tres penetraron en la tienda sal Un.lo 
el mostrador y después de agredir al 
señor Diaz con una soga embreada, a 
viva fuerza se llevaron unos dos pesos 
que había en el cajón de la venta. 
Diaz pudo defenderse con un ^u-
chiillo y asegura que uno de los ladro-
nes dobe i r herido, pues le pegó con el 
cuchillo, al defenderse cuando era 
agredido. 
Reconocido el señor Diaz en el cen-
tro de socorros de la tercera demar-
cación, presentaba una contusión de 
carácter leve en la pierna derecha. 
La policía, dio cuenta de este bocho 
til juzgado de Instrucción del Oescc. 
ACCIDENTE CASUAL 
De la éscailera de la casa Paula nú-
mero 64. se cayó ayer el menor de 4 
años de H a d Evelio García, sufrien-
db una lierida en la cabeza y la frac-
tura, de la clavícula de-pocha. 
Dicho menor fué asistido en el cen-
t ró de socorros del distrito, donde el 
médico de guardia calificó su estado 
de pronóstico grave. 
OÁZA XDO CODORNICES 
En ¡la. finea "Los Zapotes," al estar 
cazando don Damián González, ve-
cino del Calvario y don Camilo Vega 
Vega, vecino de la expresada finca, 
hubo éste de disparar desde unas ma-
niguas á una bandada de codornices, 
con tan mala suerte, que las municio-
TIPS ailcarizaron al González, hiriéndo-
lo gravemente. 
Kl hecho, según el lesionado, fue ca-
sual. 
QUEMADURAS 
Rieanio Padulles Binachi. albañil. 
vecino de Salud 123, fué asistido en. 
¿] c v n l r o de socorros del segundo dis-
tr i to , de quemaduras en la mano y 
antebrazo derecho y región glútea del 
m v n o l a d n . de pronóstieo leves. 
Esta-s lesiones las sufrió casualmen-
te, al caerle encima un jarro con le-
en" hirviendo. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El vi gü a ule de policía número 3S8 
á petición de Francisca Rosado Ko-
drígnez. vecina de Éslévez número 73. 
condujo al centro de socorros de la 
tercera détnarcacion ;i una hermana, 
de ésta nombrada Aguedia. por haber 
tenido noticias de qno encontrándose 
en GflwÉB de una amiga había tratado de 
swicidárse ínifiíieníio una siislaueia tó-
s ica . 
\.u A mi-'da 
doctor ( ab r i r á . 
fué. reconocida por el 
quien certificó que 
intoxicación grave, 
orisrnada por sulfato de cobre. 
La. policía dió cuenta de este he-
ebo al s - ñ o r Juez á-e guardia, é hizo 
constar en el atestado 'levantado al 
efecto, que la Agueda Rosado había 
inanifestado que atentó contra su vida 
por estar aburrida. 
ASALTO Y ROBO 
La pcvlicía de la sexta estación dió 
cuenta anoche al juzgado de guardia, 
que un moreno y un mestizo penetra-
ron ayer mañana en el düíviíriciíio de 
la mestiza Filomena ttoharqu^s y "Bo-
rrel l . situado en Belaseoaín y Fi.gu-
ras. accesoria ('., y mientras uno de 
ellos tía amenazaba con un cuchillo, el 
otro le robó ropas de su propiedad 
y un flus de casimir de su concubino 
Antoni > González. 
La ropa robada la estima la Bobar-
ques en unos seis centenes. 
Los a-saltantes no han sido habidos. 
UN SERVICIO DE L A SECRETA 
Ayer fué presentado ante el señor 
Juez de Instruccióu del Centro, por 
un agente de la policía secreta, el 
blanco Rafael Tamuya Hernández , 
acusado del hurto de tres cajas de 
cartón conteniendo vestidos bordados, 
valuadas en dioce centenes, en el esta-
blecimento d^ ropas ' "El Palacio de 
Hie r ro . " en la calle de San Rafael. 
El cuerpo del delito fué recogido 
IMPORTANTE A NUESTROS 
CLIENTES. 
Tenemos el gusto de participar á | ban, qvte hemos recibido hoy una mie-
las muchas señoras que los espera- ,' va remesa de nuestros afamados 
Corsets t París [!C. P. íí la Sirene" te los mójelos 
' Í M P E R I O ' " V A L E U T I N E " Y " M A E G U E R I T E " 
Dada la demanda que de ellos te-
nemos, es seguro que muy pronto nos 
faltarán algunas tallas, como nos ha 
tanto, nos 
T I N T U R A I R A N G 
L a mejor y más seuci lh de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l s s f a r n a o i a 5 y s a i e r i a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTR.VU llar y Obrapia. 
C. 3782 2«-16N. 
L A N O T A " 
Sobresaliente en lo que á modas se refiere la dió siempre, y piensa se-
guir dándola, nuestra casa. Para ello tiene esta temporada en exposición 
permuimos aconsejar a : constante un variadísimo surtido de preciosas novedades en lo que toca á 
nuestras favorecedoras que compren ve8tid08> ^ cuyo articulo tenemos desde el más corriente, confeccionado con 
sucedido en otras ocasiones P o r l o ! fiSa^ ^ ^ m a , velo de lana, hasta el más regio de encaje inglés, mesalina, malla, etc., etc.: 
Completa colección de abrigos, boas, chales, salidas de teatro, encajes de 
| fantasía v toda clase de galones y adordos. 
Una visita á nuestra casa y podrán apreciar la verdad de lo dicho. 
en la vía púMica donde los abandonó 
el detenido al verse sorprendido por 
el dependiente Juan Suárez. 
El detenido ingresó en el vivac. 
ROBO 
Durante la ausencia de los inquil i -
nos de una habitación de la casa ca-
lle de la Industriia número 115, pe-
netrarou gente cs t raña en la misma 
robándole objetos y ropas por valor 
de 100 pesos oro. 
Los perjudicados se nombran Mar-
tín Puig y Emilio Rodríguez, ambos 
se encontraban en su trabajo cuando 
el robo. 
OTRO ROBO 
También del establecimiento calle 
de las Animas 136, propiedad del se-
ñor B. Matle. robaron muebles por 
valor de 58 pesos. 
Se sospecha que el ladrón sea un 
pardo conocido por ^Pancho." muy 
conocido en aquel barrio. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En la herrer ía calle de Diaria nú-
mero 28. trabajando en un taladro, el 
aprendiz Juan P. Taunicú. vecino de 
Florida número 60. se causó una heri-
da en el dedo índice de la mano iz-
quierda cuya lesión calificó de gra-
ve el facultativo d" guardia en el cen-
tro de socorros del primer distrito. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Trabajando en el muelle se causó 
con un hacha una herida ileve en la 
pierna izquierda, el jornalero Federi-
co Melero. 
|OJO ALERTA I 
Warandol muy ancho, ¡sólo á quin-
ce centavos! 
Clanes hilo garantizado, ¡á medio! 
Esto solo se encuentra en " L a Fi-
losofía. ' ' 
Pubillones.—-
Ya van siendo contadas las funcio-
nes que dará este galante empresario 
en el Kacional E l domingo es la úl-
tima^ pero antes tendremos un vier-
nes d i moda con regalos para las da-
mas yamatinée el sábado con derrojehe 
de payanadas por los cinco chistosos 
cloTvnS con que cuenta la popular em-
presa. 
Ya « t á elegido el obsequio de In 
noche. Je moda, que consiste esta 
vez en un precioso reloj de oi'o mo-
dernista, comprado en la jovería " E l 
F é n i x / * 
'A I t malinée del sábado asistirán 
gratuitamente los niños del asilo 
" H u é r f a n o s de la. Patr ia ," y los del 
Colegio "San Vieente de Paul ." 
Mañana debu ta rá una gran colee-
•ción de perros amaestrados, que lle-
garon en el vapor "Saratoga." y los 
que á IR VOZ de mando de su maestto 
el señor Escaffí. e jecutarán iufinid;id 
de .suejrtes dificilísimas. 
E l programa para ésta noche es ¡n-
mejor^bie y los valiosos artistas de la 
val ios» rouppe Pubillones. ejecutarán 
en competencia sus esquisitos trai'.:-
jos adiabáticos. 
Cine-Parisién.— 
Sigue presentando cada noche ex-
celentes vistas de su extenso reperto-
rio. 
La bondad d^l espectác.u'.o y la 
amabilidad y simpatías que han sabi-
do captarse sus empresarios, han con-
vertido el simpáitico salón en uno de 
los miás atractivos cines con que cuen-
ta 'la Habana. 
En la función de esta noche se es-
t r enarán nuevas películas cinemato-
gráficas. 
Colegio AíemárU.—• 
iHemos recibido una atenta invita-
ción para las fiestas que en este acre-
ditado Colegio efec tuarán mañana 
viernes y pasado mañana sábado, con 
motivo de celebrarse el décimo ani-
versario de la fundación de dicho 
Colegio. Agradecemos á la distingui-
da profesora Mrs. Fanny Graff la in-
vitación. 
El programa es selecto y atracti.o. 
El sábado cim-.o ¡ le! actúa ' , habrá una 
excursión al Parque de Paitftino, don-
de los alumnos del Colegio Alemán 
tendrán muy agradables diversiones. 
Microbio funesto.— 
Acaba de ser descubierto un nuevo 
microbio: el microbio de la pereza. Se-
gún parece, trátase de una enfermedad 
semejante á la fiebre malaria crónica, 
y produce un estado de debilidad ge-
neral y de. indolencia que se traducen 
en un profundo disgusto hacia el tra-
bajo. Esta extraña enfermedad hace 
muchos estragos en la América Central 




Aquí, en Cuba. biZo » * 
erobio entre muchos F ag' 
blicus. espeoiai , , , . . .^. , ' ' - ^a r ioB 3 
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Senadores; poro e s t o s T * ^ -
enlomas d . la r n ^ ^ P ^ n U 
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Vírgenes á medias, por Marc 
Prevost. 
Cartas de una mujer, por Mar 
Prevost. 
Amistad amorosa, por tendhaL 
Kl culpable, por F. Oopée. 
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por f 'ompayré. 
Historia de la pedagogía^ por 
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El gobierno municipal, por 0| 
l ing. 
La isla de los pinguinos, por 
France. 
A'nia en los ¡labios, por Feli] 
Trigo. 
L a máquina locomotora, por S 
vague. 
Electricidad y materia, per Tho: 
son. 
Kl contramaestre nv^ui^. 
Lombart. • 
A* f l o r dr vida, por Delgado 
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¡ ¡ ¡ F I J E S E ! ! ! 
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^ún "ticket" del día agraciado, porque adquiere e 
DIA AfiRáCIáDO 
t i 
Soto Fernández y Ca. , }>. en C. 
L E P R I N T E M P S " 
Tejidos, Sedería, Confecciones y Pertciiuería, la casa que ofrece 
los mejores regalos 
O b i s p o e s q . á G o m p q s t e l a . 
K O T A : Btail'damos maéstraa á quien las j 
c. 
T e l é f o n o 9 4 9 -
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C. • ID. 
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